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Ϩ. ࡣࡌࡵ࡟ 
㸯㸬ၥ㢟ࡢᡤᅾ 
ࢃࡀᅜ࡟࠾ࡅࡿࠕᙺဨ➼ࡢ➨୕⪅࡟ᑐࡍࡿ㈐௵ ࢆࠖᐃࡵࡿ఍♫ἲ 429᮲ 1㡯ࡣࠊ㏆᫬࡛ࡶ㆟ㄽࡢከ
࠸ศ㔝࡛࠶ࡾࠊࡲࡓࠊࡇࡢᑐ➨୕⪅㈐௵࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᶵ⬟ⓗศᯒࡢ◊✲ࡀ㐍ࡳࠊᑐ➨୕⪅㈐௵඲య࡛
ࡣ࡞ࡃࠊಽ⏘᫬࡟࠾ࡅࡿ฼⏝ࡢᒁ㠃1࡟↔Ⅼࢆྜࢃࡏ࡚ࠊ⌮ㄽⓗ࡞⪃ᐹࢆ㐍ࡵࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜ࡢ⮬ぬ
ࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡿ࡜ࡶᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿ2ࠋࡇࡢⅬ࡟ࡘࡁࠊẚ㍑ἲⓗほⅬ࠿ࡽࡶࠊⱥ⡿ࢆྵࡴྛᅜ࡟ಀࢃࡿ
                                                  
1 ࢃࡀᅜ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊಽ⏘ᒁ㠃࡛ࡢྲྀ⥾ᙺࡢ⩏ົ㐪཯ࢆ⌮⏤࡜ࡋࡓ㈐௵㏣ཬࡢ᪉ἲ࡜ࡋ࡚ࠊձಶูࡢമᶒ⪅ࡀྲྀ⥾ᙺࡢᑐ➨୕⪅
㈐௵ࡢつᐃ㸦఍♫ἲ 429᮲ 1㡯㸧࡟ᇶ࡙ࡁᦆᐖ㈺ൾ㈐௵ࢆ㏣ཬࡍࡿࠊղಽ⏘ἲไ࡟࠾ࡅࡿᙺဨࡢ㈐௵ᰝᐃࡢ⏦❧࡚㸦◚⏘ἲ 178
᮲ 1㡯ࠊẸ஦෌⏕ἲ 143᮲ 1㡯ࠊ఍♫᭦⏕ἲ 100᮲ 1㡯ࠊ఍♫ἲ 545᮲ 1㡯㸧࡟ࡼࡿ௵ົ᠔ᛰ㈐௵ࡢ㏣ཬࠊճമᶒ⪅௦఩ᶒ㸦Ẹ
ἲ 423᮲ 1㡯㸧ࢆ⏝࠸ࡓമᶒ⪅࡟ࡼࡿ௵ົ᠔ᛰ㈐௵ࡢ㏣ཬ࡜࠸࠺᪉ἲࡀ࠶ࡿࠋձࡣࠊᦆᐖ㈺ൾࡣ➨୕⪅㸦മᶒ⪅㸧࡟┤᥋ᖐᒓ
ࡋࠊ௵ົ᠔ᛰ࡟ࡘ࠸࡚ࡢᝏពࡲࡓࡣ㔜㐣ኻࡀせồࡉࢀࡿࠋղࡣࠊ⟶㈈ேࡸ෌⏕മົ⪅➼ࡲࡓࡣ⫋ᶒ࡟ࡼࡗ࡚㛤ጞࡉࢀࠊ౛࠼ࡤࠊ
◚⏘ᡭ⥆࡛࠶ࢀࡤࠊᦆᐖ㈺ൾࡢᖐᒓඛࡣ◚⏘㈈ᅋ࡜࡞ࡿࠋճࡣࠊമົ⪅ࡢ↓㈨ຊ㸦ಖ඲ࡢᚲせᛶ㸧ࡀၥ㢟࡟࡞ࡾࠊ⿕ಖ඲മᶒ࡜
⿕௦఩ᶒ฼ࡀ㔠㖹മᶒ࡛࠶ࡿ࡜ࡁࠊ௦఩ᶒࢆ⾜౑ࡋࡓമᶒ⪅ࡣ┦ẅ㸦Ẹἲ 505᮲㸧࡟ࡼࡗ࡚ඃඛⓗ࡞‶㊊ࢆᚓࡿࡇ࡜࡜࡞ࡿࠋ 
2 Ṋ⏣ࡣࠊ㏆᫬ࠊಽ⏘᫬࡟࠾ࡅࡿྲྀ⥾ᙺࡢ⩏ົࠊ㈐௵ࡢ㆟ㄽࡀ෌ࡧࢡ࣮ࣟࢬ࢔ࢵࣉࡉࢀ࡚࠸ࡿཎᅉ࡜ࡋ࡚ࠊձಽ⏘ἲᨵṇࡢ୍⎔
࡜ࡋ࡚ࠊ఍♫ἲ࡟࠾ࡅࡿྲྀ⥾ᙺࡢᑐ➨୕⪅㈐௵࡜ࡢ㛵ಀࢆワࡵࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࠊղྲྀ⥾ᙺࡢᑐ➨୕⪅㈐௵࡟ࡘࡁᶵ⬟ⓗศᯒࡀ
㐍ࡳࠊᑐ➨୕⪅㈐௵඲య࡛ࡣ࡞ࡃࠊಽ⏘᫬࡟࠾ࡅࡿ฼⏝ࡢᒁ㠃࡟↔Ⅼࢆྜࢃࡏ࡚ࠊ⌮ㄽⓗ࡞⪃ᐹࢆ㐍ࡵࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜ࡢ⮬ぬࡀ
⏕ࡌࡓࡇ࡜ࢆ࠶ࡆࡿ㸦Ṋ⏣඾ᾈࠕ࢖ࢠࣜࢫಽ⏘᫬࡟࠾ࡅࡿ୙ᙜྲྀᘬ㈐௵̿㏆᫬ࡢᒎ㛤࡜ࡑࡢၥ㢟Ⅼ̿ࠖỌ஭࿴அඛ⏕ྂ⛥グᛕㄽ
ᩥ㞟ࠗ௻ᴗἲᏛࡢㄽ⌮࡜య⣔ 㸦࠘୰ኸ⤒῭♫࣭2016ᖺ㸧ᡤ཰ 484㡫㸧ࠋ࡞࠾ࠊྲྀ⥾ᙺࡢ➨୕⪅࡟ᑐࡍࡿ㈐௵ࡢᶵ⬟ࡢከᵝ໬࡟ࡘ
࠸࡚ࡣࠊ౛࠼ࡤࠊ᳃ᮏࡀࠊ↓㝈ᐃࡢࡶࡢ࡜࡞ࡽ࡞࠸ࡼ࠺࡟␃ពࡍࡿᚲせࡣ࠶ࡿࡀࠊྰᐃⓗ࡟ゎࡍࡿᚲせࡣ࡞࠸ࠊ࡜ホ౯ࡋ࡚࠸ࡿ
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◊✲ࡀ⵳✚ࡉࢀ࡚ࡁ࡚࠸ࡿ3ࠋᮏ✏ࡣࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ 429 ᮲ 1㡯࡟ಀࢃࡿ㆟ㄽ≧ἣࡶ㚷ࡳ࡚ࠊ࣮࢜ࢫࢺ
ࣛࣜ࢔ 2001ᖺ㐃㑥఍♫ἲ㸦Corporations Act 2001 (Cth)㸧4ࡢᨭᡶ୙⬟ྲྀᘬ㸦insolvent trading㸧ᅇ㑊
⩏ົ5࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚ࠊ㏆᫬ࡢᒎ㛤ࡢ⣲ᥥࢆᥦ౪ࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
ࢃࡀᅜࡢࠕᙺဨ➼ࡢ➨୕⪅࡟ᑐࡍࡿ㈐௵ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡢุ౛㸦᭱኱ุ᫛࿴ 44࣭11࣭26Ẹ㞟 23ᕳ 11ྕ
2150㡫㸧ࡢゎ㔘ࡣࠊձ429᮲ 1㡯ࡢつᐃ࡟ࡼࡿゎ㔘ࡣࠊ୙ἲ⾜Ⅽ㈐௵㸦Ẹἲ 709᮲㸧࡜ࡣ⊂❧ࡢ㈐௵
࡛࠶ࡾࠊᙺဨ➼ࡀ➨୕⪅࡟ᑐࡋ୙ἲ⾜Ⅽ㈐௵ࢆ㈇ࢃ࡞࠸࡜ࡁ࡛ࡶࠊᮏつᐃ࡟ࡼࡿ㈐௵ࢆ㈇࠺ࡇ࡜ࡀ࠶
ࡿࠊղᙺဨ➼ࡀ఍♫࡟ᑐࡍࡿ௵ົ᠔ᛰ࡟ࡘ࠸࡚ᝏពࡲࡓࡣ㔜㐣ኻࡀ࠶ࢀࡤࠊࡓ࡜࠼➨୕⪅࡟ᑐࡍࡿຍ
ᐖ⾜Ⅽ࡟ࡘ࠸࡚ᝏពࡲࡓࡣ㔜㐣ኻࡀ࡞ࡃ࡚ࡶࠊᮏつᐃࡢ㐺⏝ࡀ࠶ࡿࠊճᙺဨ➼ࡢᝏពࡲࡓࡣ㔜㐣ኻ࡟
ࡼࡿ௵ົ᠔ᛰ࡜➨୕⪅ࡢᦆᐖ࡜ࡢ㛫࡟┦ᙜᅉᯝ㛵ಀࡀ࠶ࡿ㝈ࡾࠊ௵ົ᠔ᛰ࡟ࡼࡗ࡚఍♫࡟ᦆᐖࡀ⏕ࡌࠊ
ࡦ࠸࡚ࡣ➨୕⪅࡟ᦆᐖࢆ⏕ࡌࡓሙྜ㸦㛫᥋ᦆᐖ㸧6࡛࠶ࡿ࡜ࠊ௵ົ᠔ᛰ࡟ࡼࡗ࡚┤᥋➨୕⪅࡟ᦆᐖࡀ⏕
ࡌࡓሙྜ㸦┤᥋ᦆᐖ㸧7࡛࠶ࡿ࡜ࢆၥࢃࡎࠊᙺဨ➼ࡣᮏつᐃ࡟ࡼࡿ㈐௵ࢆ㈇࠺ࡶࡢ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡇࡢุ౛ࡢ❧ሙ࡛࠶ࡿ୧ᦆᐖໟྵㄝ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊከᵝ࡞ᢈุࡶ࡞ࡉࢀ࡚ࡁ࡚࠾ࡾࠊ429᮲ 1㡯ࡢ㊃
᪨ࡸᏑᅾព⩏࡟ࡘ࠸࡚ࡢ㆟ㄽࡣ⥅⥆ࡋ࡚࠸ࡿࠋ୧ᦆᐖໟྵㄝ࡟ᑐࡍࡿ୺࡞ᢈุ࡜ࡋ࡚ࡣࠊձ429᮲ 1
㡯ࡣࠊᙺဨ➼ࡢ୙ἲ⾜Ⅽ㈐௵ࢆ㍍ῶࡍࡿࡶࡢ࡛ࠊᙺဨ➼ࡀᙜヱ୙ἲ⾜Ⅽ࡟ࡼࡾ➨୕⪅࡟┤᥋࡟ᦆᐖࢆ
୚࠼ࡓሙྜࡔࡅࠊᮏつᐃࡀ㐺⏝ࡉࢀࡿ࡜ࡍࡿࠕ┤᥋ᦆᐖ㝈ᐃㄝࠖ8ࠊղᮏつᐃࡀ㛫᥋ᦆᐖ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ
ࡳ㐺⏝ࡉࢀࡿ࡜ࡍࡿࠕ㛫᥋ᦆᐖ㝈ᐃㄝࠖࡀ࠶ࡿ9ࠋࡲࡓࠊࠕձ┤᥋ᦆᐖ㝈ᐃㄝࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㏆᫬ࠊࠕ⤒
Ⴀุ᩿ཎ๎ࠖ10࡜ྠᵝࡢ⪃៖࠿ࡽࠊ෌ホ౯ࡍࡿぢゎࡶ⌧ࢀ࡚࠸ࡿ11ࠋࡶࡗ࡜ࡶࠊ429 ᮲ 1 㡯ࡢྲྀ⥾ᙺ
                                                                                                                                                  
㸦᳃ᮏ⁠ࠗྲྀ⥾ᙺࡢ⩏ົ࡜㈐௵ 㸦࠘ၟ஦ἲົ࣭2017ᖺ㸧235㡫㸧ࠋ 
3 ㏆᫬ࡢⱥ⡿ἲᅪ࡟ಀࢃࡿㄽ✏࡜ࡋ࡚ࠊ࢔࣓ࣜ࢝ἲ࡟㛵ࡋ࡚ࠊᒾῡ㔜ᗈࠕಽ⏘ᒁ㠃࡟࠶ࡿ఍♫ࡢྲྀ⥾ᙺ࡬ࡢ㈐௵㏣ཬࡢ࠶ࡾ᪉̿
ࢹ࢙ࣛ࢘࢔ᕞࡢ㏆᫬ࡢุ౛ࡢᒎ㛤ࢆཧ⪃࡟̿ࠖྠᚿ♫ἲᏛ 69ᕳ 1ྕ㸦2017ᖺ㸧29㡫௨ୗࠋ࢖ࢠࣜࢫἲ࡟㛵ࡍࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࠊ
Ṋ⏣࣭๓ᥖὀ 2ࠊ483㡫௨ୗࠊྠࠕಽ⏘ἲࡀ㐨ࢆᣅࡃ㸽ྲྀ⥾ᙺࡢᑐ➨୕⪅㈐௵ㄽࡢࡇࢀ࠿ࡽࠖࣅࢪࢿࢫἲົ 2015ᖺ 5᭶ྕ 120
㡫௨ୗࠊᒾῡ㔜ᗈࠕಽ⏘ᒁ㠃࡟࠶ࡿ఍♫ࡢྲྀ⥾ᙺࡢ⩏ົࠖྠᚿ♫ἲᏛ 67ᕳ 5ྕ㸦2015ᖺ㸧257㡫௨ୗࠊ㔠⃝኱♸ࠕ࢖ࢠࣜࢫ࡟
࠾ࡅࡿྲྀ⥾ᙺࡢമᶒ⪅࡟ᑐࡍࡿ㈐௵࡟ࡘ࠸࡚ࡢ୍⪃ᐹࠖ᪥ᮏ኱Ꮫἲ⛉኱Ꮫ㝔ἲົ◊✲ 14ྕ㸦2017ᖺ㸧85㡫௨ୗࠊᣋ✏ࠕྲྀ⥾
ᙺࡢമᶒ⪅࡟ᑐࡍࡿ⩏ົࢆࡵࡄࡿ࢖ࢠࣜࢫἲࡢᒎ㛤ࠖி㒔ᏛᅬἲᏛ 75࣭76ྕ㸦2015ᖺ㸧1㡫௨ୗࠋ 
4 ᮏἲࡣࠊ㐃㑥ἲ࡛࠶ࡾ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔ࡢ඲࡚ࡢᕞཬࡧ‽ᕞ࡟୍ᚊ࡟㐺⏝ࡉࢀࡿࠋ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔఍♫ἲࡣࠊ᪥ᮏࡢ㔠⼥ၟရྲྀ
ᘬἲ࡞࡝ࡀつᐃࡍࡿドๆࡢⓎ⾜ࡸ㛤♧࡞࡝࡟㛵ࡍࡿつไࡸࠊ◚⏘࣭ ෌⏕ᡭ⥆࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚ࡶつᐃࡋ࡚࠾ࡾࠊ᪥ᮏἲ࡟ẚ㍑ࡍࡿ࡜ࠊ
ࡑࡢᑕ⛬⠊ᅖࡀᴟࡵ࡚ᗈ࠸ࡢࡀ≉ᚩ࡛࠶ࡿ࡜ࡉࢀࡿࠋࡲࡓࠊ఍♫ࡢ┘╩ᶵ㛵࡛࠶ࡿ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔ドๆᢞ㈨ጤဨ఍㸦ASIC: 
Australian Securities and Investments Commission㸧ࡢᶒ㝈ࡶᐃࡵ࡚࠸ࡿ㸦ࢡࣞ࢖ࢺ࣭ࣥࣘࢵࢶἲᚊ஦ົᡤࠊຍ⣡ᐶஅ࣮ࠗ࢜
ࢫࢺࣛࣜ࢔఍♫ἲᴫㄝ 㸦࠘ಙᒣ♫࣭2014ᖺ㸧4㡫㸧ࠋ 
5 ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔఍♫ἲ࡟࠾ࡅࡿᨭᡶ୙⬟᫬ྲྀᘬ࡟㛵ࡍࡿඛ⾜◊✲࡜ࡋ࡚ࠊᾉᕝṇᕫࠗ ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔఍♫ἲࡢ◊✲ 㸦࠘ᡂᩥᇽ࣭
1999ᖺ㸧160㡫ࠊᮤᬛᇶࠕ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔఍♫ἲ࡟࠾ࡅࡿྲྀ⥾ᙺࡢ⩏ົ࡟ࡘ࠸࡚ࠖ㕥㮵▷ᮇ኱Ꮫ⣖せ 32ྕ㸦2012ᖺ㸧151㡫ࠊ
ྠࠕ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔఍♫ἲ࡟࠾ࡅࡿᨭᡶ୙⬟ྲྀᘬ࡟࠾ࡅࡿ⿢ุ౛ࠖ㕥㮵▷ᮇ኱Ꮫ⣖せ 33ྕ㸦2013ᖺ㸧69㡫ࡀ࠶ࡿࠋ 
6 ඾ᆺⓗ࡟ࡣࠊᙺဨ➼ࡢᝏពࡲࡓࡣ㔜㐣ኻ࡟ࡼࡿ௵ົ᠔ᛰ࡟ࡼࡾ఍♫࡟ᦆᐖࡀ⏕ࡌࡓ⤖ᯝࠊ఍♫ࡀമົ㉸㐣࡟㝗ࡾࠊ఍♫മᶒ⪅
ࡀമᶒࡢᅇ཰୙⬟࡟ࡼࡿᦆᐖࢆ⿕ࡗࡓሙྜ㸦ᮾி㧗ุ᫛࿴ 58࣭3࣭29ุ᫬ 1079ྕ 92㡫ࠊ኱㜰ᆅุᖹᡂ 8࣭8࣭28ุ᫬ 1601ྕ
130㡫㸧ࡀ࠶ࡆࡽࢀࡿࠋ 
7 ┤᥋ᦆᐖࡢุ౛࡜ࡋ࡚ࡼࡃ⌧ࢀࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࠊಽ⏘࡟ℜࡋࡓ఍♫ࡢྲྀ⥾ᙺࡀࠊ఍♫ࢆ௦⾲ࡋ࡚ࠊ➨୕⪅࡜ࡢ㛫࡛ᒚ⾜ࡢぢ㎸ࡳ
ࡢ࡞࠸ྲྀᘬ㸦ၟရ௙ධࢀࠊ㈨㔠ࡢ೉ධࠊᡭᙧࡢ᣺ฟ࡞࡝㸧ࢆ⾜࠸ࠊࡑࢀ࡟ࡼࡾࠊᙜヱ➨୕⪅࡟മᶒࡢᅇ཰୙⬟࡟ࡼࡿᦆᐖࢆ⏕ࡌ
ࡉࡏࡿࡶࡢࡀ࠶ࡿࠋุ౛ࡣࠊᙜヱྲྀ⥾ᙺࡀࠊྲྀᘬࡢᙜ᫬ࠊᒚ⾜ࡢぢ㎸ࡳࡀ࡞࠸ࡇ࡜ࢆ▱ࡗ࡚࠸ࡓ࠿ࠊࡲࡓࡣᐜ᫆࡟▱ࡾᚓࡓࡢ࡟
➨୕⪅࡜ྲྀᘬࡋࡓሙྜ࡟ࡣࠊᙜヱྲྀ⥾ᙺ࡟ 429᮲ 1㡯ࡢ㈐௵ࡀ⏕ࡌࡿ࡜ࡍࡿ㸦⚟ᒸ㧗ᐑᓮᨭุᖹᡂ 11࣭5࣭14ุࢱ 1026ྕ 254
㡫㸧ࠋ 
8 ࠕ┤᥋ᦆᐖ㝈ᐃㄝࠖࡣࠊ429᮲ 1㡯ࡣࠊᙺဨ➼ࡢ୙ἲ⾜Ⅽ㈐௵ࢆ㍍ῶࡍࡿ㸦Ẹἲ 709᮲࡟ࡼࢀࡤ㍍㐣ኻࡢሙྜࡶ㈐௵ࢆ㈇࠺࡭
ࡁ࡜ࡇࢁࠊᝏពࡲࡓࡣ㔜㐣ኻࡀ࠶ࡿሙྜ࡟㝈ࡗ࡚㈐௵ࢆ㈇࠺ࡶࡢ࡜ࡍࡿ㸧ࡶࡢ࡛ࠊ429᮲ 1㡯ࡢ㈐௵ࡀᡂ❧ࡍࡿࡢࡣࠊᙜヱᙺဨ
➼ࡢ⾜Ⅽࡀࠊ➨୕⪅࡟ᑐࡍࡿ୙ἲ⾜Ⅽ࡟ヱᙜࡋࠊ࠿ࡘࠊᙺဨ➼ࡀᙜヱ୙ἲ⾜Ⅽࢆࡍࡿ࡟ࡘ࠸࡚ᝏពࡲࡓࡣ㔜㐣ኻࡀ࠶ࡿሙྜ࡟㝈
ࡽࢀࡿ࡜ࡍࡿࠋࡲࡓࠊᙺဨ➼ࡀᙜヱ୙ἲ⾜Ⅽ࡟ࡼࡾ➨୕⪅࡟┤᥋ࠊᦆᐖࢆ୚࠼ࡓሙྜࡔࡅࠊᮏつᐃࡀ㐺⏝ࡉࢀࡿ࡜ࡍࡿࠋ 
9 ୺せ࡞ㄽⅬ࡜Ꮫㄝ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᒾཎ⤀స⦅ࠗ఍♫ἲࢥ࣓ࣥࣥࢱ࣮ࣝ(9)࠘342-347㡫[ྜྷཎ࿴ᚿ]ཧ↷ࠋ 
10 ㏆᫬ࡢ᭱㧗⿢ุỴ㸦ุ᭱ᖹᡂ 22࣭7࣭15ุ᫬ 2091ྕ 90㡫㸧ࡀ᥇⏝ࡋࡓࠕ⤒Ⴀุ᩿ཎ๎ࠖࡣࠊࠕྲྀ⥾ᙺࡢ࣭࣭࣭࣭Ỵᐃࡢ㐣
⛬ࠊෆᐜ࡟ⴭࡋࡃ୙ྜ⌮࡞Ⅼࡀ࡞࠸㝈ࡾࠊྲྀ⥾ᙺ࡜ࡋ࡚ࡢၿ⟶ὀព⩏ົ࡟㐪཯ࡍࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠖ࡜࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ⤒Ⴀุ᩿
࡟࠾ࡅࡿձ஦ᐇㄆ㆑ࡢ㐣⛬㠃࠾ࡼࡧղពᛮỴᐃࡢෆᐜ㠃ࢆ⥲ྜⓗ࡟ᑂᰝࡍࡿᇶ‽ࢆ᥇⏝ࡋ࡚ྲྀࠊ ⥾ᙺࡢၿ⟶ὀព⩏ົ㐪཯ࡢ᭷↓
ࢆุ᩿ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦ఀ⸨㟹ྐࠕุ᭱ᖹᡂ 22ᖺ 7᭶ 15᪥ุᢈࠖၟ஦ἲົ 2009ྕ㸦2013ᖺ㸧56㡫ࠊ⏣୰ரࠕุ᭱ᖹ
ᡂ 22ᖺ 7᭶ 15᪥ุᢈࠖࢪࣗࣜࢫࢺ 1442ྕ㸦2012ᖺ㸧103㡫㸧ࠋ 
11 㧗ᶫ㝧 ୍ࠕྲྀ⥾ᙺࡢᑐ➨୕⪅㈐௵࡟㛵ࡍࡿุ౛ἲ⌮ࡣ௒ᚋࡶ⥔ᣢࡉࢀࡿ࡭ࡁ࠿㸦2࣭ ᏶㸧ࠖἲᏛㄽྀ 178ᕳ 2 㸦ྕ2015ᖺ㸧22-23
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ࡢ㈐௵ࡢ᭷↓࡟ࡘࡁࠊࡑࡢุ᩿ᇶ‽࡜ࡋ࡚⤒Ⴀุ᩿ཎ๎ࢆ⏝࠸ࡿ஦౛ࡶከ࠸࡜ࡉࢀࡿࡶࡢࡢ12఍♫ࡢ
⤒Ⴀᝏ໬࡟ࡼࡾമົ㉸㐣ࡢ≧ែ࡟㝗ࡗࡓሙྜ࡟࠾࠸࡚ྲྀࠊ ⥾ᙺࡣ➨୕⪅ࡢᦆᐖᣑ኱ࢆ㜵Ṇࡍࡿࡓࡵ࡟
෌ᘓྍ⬟ᛶࡸಽ⏘ฎ⌮࡞࡝ࢆ᳨ウࡍ࡭ࡁ⩏ົࢆᯝࡓࡍᚲせࡀ࠶ࡾࠊࡑࡢࡓࡵࡢ⿢㔞ࡣไ⣙ࡉࢀࡿ࡭ࡁ
࡜ࡍࡿぢゎࡶ࠶ࡿ13ࠋ 
ࡉ࡚ࠊ429᮲ 1㡯ࡢᏑᅾព⩏࠾ࡼࡧ᭱㧗⿢᫛࿴ 44ᖺ 11᭶ 26᪥኱ἲᘐุỴࡢ௒᪥ⓗព⩏࡟ࡘ࠸࡚
ࡶᏛㄝࡣከᵝ࡞㆟ㄽࢆᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡿࠋ౛࠼ࡤࠊ኱ᮡࡣ௨ୗࡢࡼ࠺࡟㏙࡭ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊձ୙ἲ⾜Ⅽ㈐
௵࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ≉࡟㛫᥋ᦆᐖࡢ㢮ᆺ࡟࠾࠸࡚ࠊྲྀ⥾ᙺ࡟➨୕⪅ࡢᦆᐖ࡟ࡘ࠸࡚ࡢணぢྍ⬟ᛶࡀ࡞࠸ሙ
ྜ࡟ࡣࡇࢀࡀᡂ❧ࡋ࡞࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜࠸࠺ゎ㔘ୖࡢ␲⩏ࡀ࠶ࡿࡀࠊ429᮲ࡣᦆᐖࡢணぢྍ⬟ᛶࡀ࡞
ࡃ࡜ࡶ㈐௵ࢆᡂ❧ࡉࡏࡿ࡜࠸࠺≉ᚩࡀ࠶ࡿࠋղᐇ㉁ⓗ࡟ࡣ➨୕⪅࡟ᑐࡍࡿ⩏ົ㐪཯⾜Ⅽࢆ఍♫࡟ᑐࡍ
ࡿ௵ົ᠔ᛰ࡜ㄝ᫂ࡍࡿࡇ࡜࡛⤖ㄽࡢጇᙜᛶࢆᅗࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋճᚑࡗ࡚ࠊ┤᥋ᦆᐖ㢮ᆺ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ
≉ᐃࡢ➨୕⪅࡟ᑐࡍࡿ⩏ົࡢ㐪཯ࡀࠊ㛫᥋ᦆᐖ㢮ᆺ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ఍♫മᶒ⪅඲⯡࡟ᑐࡍࡿ⩏ົࡢ㐪཯
ࡀၥ㢟࡜ࡉࢀࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿ14ࠊ࡜ࡍࡿࠋ 
௚᪉ࠊ⏣୰ࡣࠊ429 ᮲ 1 㡯࡟ࡣ࡞ࢇࡽ࠿ࡢᏑᅾព⩏ࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠺⌮ゎࡀᚑ᮶๓ᥦ࡜ࡉࢀ࡚ࡁࡓࡀࠊ
ḟࡢ⌮⏤࠿ࡽࠊ429᮲ 1㡯ࡢᏑᅾព⩏࡞࠸ࡋᚲせᛶ࡟ࡘ࠸࡚᰿ᮏⓗ࡞␲ၥࡀ࿊ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜ࡍࡿࠋࡍ
࡞ࢃࡕࠊձ㛫᥋ᦆᐖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᙺဨ➼ࡣ఍♫࡟ᑐࡋ࡚௵ົ᠔ᛰ㈐௵ࢆ㈇ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿ࠿ࡽࠊ➨
୕⪅ࡣࠊമᶒ⪅௦఩ᶒ㸦Ẹἲ 423᮲㸧࡟ࡼࡾࡇࡢつᐃࡢせ௳ࢆ‶ࡓࡍ㝈ᗘ࡛⮬ᕫಶே࡬ࡢᦆᐖ㈺ൾㄳ
ồ㸦┤᥋ㄳồ㸧ࢆࡍࢀࡤ㊊ࡾࠊ429᮲ 1㡯࡟ࡼࡿ┤᥋ㄳồᶒࢆㄆࡵࡿᚲせࡣ࡞࠸ࠊղ➨୕⪅ࡀᰴ୺࡛
࠶ࡿሙྜࡣࠊཎ๎࡜ࡋ࡚௦⾲ッゴ࡟ࡼࡾᑐ఍♫㈐௵ࢆ㏣ཬࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡾࠊࡑࢀ࡛ᩆ῭࡜ࡋ࡚୙༑ศ࡞
ሙྜࡣࠊ୙ἲ⾜Ⅽ㈐௵ࢆ㏣ཬࡍࢀࡤ㊊ࡾࡿࠊճ┤᥋ᦆᐖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᙺဨ➼ࡢ⾜Ⅽࡀ➨୕⪅࡟ᑐࡍࡿ
୙ἲ⾜Ⅽ࡜࡞ࡿሙྜ㸦Ẹἲ 709᮲㸧ࡣࠊ➨୕⪅ࡣ୙ἲ⾜Ⅽ㈐௵ࢆ㏣ཬࡍࢀࡤࡼ࠸࠿ࡽࠊ429᮲ࡣᚲせ
࡞࠸ࠊ࡜࠸࠺Ⅼࡀ࠶ࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿ15ࠋ 
ୖ㏙ࡢࡼ࠺࡟ࠊࢃࡀᅜ࡟࠾ࡅࡿࠕᙺဨ➼ࡢ➨୕⪅࡟ᑐࡍࡿ㈐௵ ࢆࠖᐃࡵࡿ఍♫ἲ 429᮲ 1㡯࡟ಀࢃ
                                                                                                                                                  
㡫ࠋ㧗ᶫࡣࠊ429᮲ 1㡯࡟ࡘ࠸࡚ࠊ┤᥋ᦆᐖ㝈ᐃㄝ࣭୙ἲ⾜Ⅽ≉๎ㄝࡢ❧ሙ࡟❧ࡕࠊձᰴ୺ࡢ㛫᥋ᦆᐖࡢࡳ࡞ࡽࡎമᶒ⪅ࡢ㛫᥋
ᦆᐖࡶࠊཎ๎࡜ࡋ࡚ࠊྲྀ⥾ᙺࡢ఍♫࡟ᑐࡍࡿᦆᐖ㈺ൾ㈐௵ࢆമᶒ⪅௦఩ไᗘ➼ࢆ㏻ࡌ࡚㏣ཬࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊᅇ᚟ࡉࢀࡿ࡭ࡁ
࡛࠶ࡿࠊղ➨୕⪅ࡢ┤᥋ᦆᐖࡣࠊ➨୍⩏ⓗ࡟ࡣࠊ఍♫ࡢᦆᐖ㈺ൾ㈐௵㸦఍♫ἲ 350᮲㸧࡟ࡼࡗ࡚ᩆ῭ࡉࢀࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡾࠊ᭱㧗⿢
᫛࿴ 44࣭11࣭26኱ἲᘐุỴ㸦Ẹ㞟 23ᕳ 11ྕ 2150㡫㸧ࡢᑡᩘពぢࡢࡼ࠺࡟ࠊ఍♫ἲ 429᮲ 1㡯ࡣࠊྲྀ⥾ᙺ࡟ᝏពࡲࡓࡣ㔜㐣
ኻࡀ࠶ࡿሙྜ࡟㝈ࡗ࡚ྲྀࠊ ⥾ᙺࡢ➨୕⪅࡟ᑐࡍࡿ୙ἲ⾜Ⅽ㈐௵ࢆㄆࡵࡓࡶࡢ࡜ࡋ࡚⪃࠼ࡿࡢࡀྜ⌮ⓗ࡛࠶ࡿࠊճ㍍㐣ኻ࡟ࡼࡿ୙
ἲ⾜Ⅽ㈐௵ࢆྲྀ⥾ᙺ࡟ㄢࡍ࡭ࡁ࡛ࡣ࡞࠸࡜⪃࠼ࡿࡢ࡛࠶ࢀࡤࠊ఍♫ἲ 429᮲ 1㡯ࡣ㈐௵㍍ῶࡢไᗘ࡜ࡋ࡚෌ᵓᡂࡉࢀࡿ࡭ࡁ࡛
࠶ࡾࠊྠ㡯ࡢ㔜㐣ኻせ௳ࡣࠊ⤒Ⴀุ᩿ཎ๎࡜ྠᵝࡢほⅬ࠿ࡽゎ㔘࣭㐺⏝ࡉࢀࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠊ࡜ࡍࡿࠋ 
12 ᒾཎ⤀సࠗ఍♫ἲࢥ࣓ࣥࣥࢱ࣮ࣝ 9㸫ᶵ㛵(3) 㸦࠘ၟ஦ἲົ࣭2014ᖺ㸧366-368㡫ࠝྜྷཎ࿴ᚿ ࠞࠋࡶࡗ࡜ࡶࠊ㏆᫬ࡢୗ⣭ᑂุ౛
࡛ࠊ┤᥋➨୕⪅ࡀᦆᐖࢆ⿕ࡗࡓ࡜ࡉࢀࡿ஦᱌࡛ࡣࠊ⤒Ⴀุ᩿ࡢཎ๎ࡢ㐺⏝ࢆྰᐃࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡿࡶࡢࡶ࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤࠊ
⚟ᒸ㧗ᐑᓮᨭุᖹᡂ 11࣭5࣭14㔠ุ 1452ྕ 43㡫ࡣࠊࠕᮏ௳ࡢࡼ࠺࡟௦㔠ᨭᡶࡢぢ㎸ࡳࡀ࡞࠸ࡢ࡟ၟရࢆ௙ධࢀࡿ⾜Ⅽࡣ➨୕⪅
࡟ᑐࡍࡿ┤᥋ࡢຍᐖ⾜Ⅽ࡛࠶ࡿ࡜ࡇࢁࠊ◚⥢ࡢ༴ᶵ࡟ℜࡋ࡚࠸ࡿ௻ᴗࡀ≧ἣᡴ◚ࡢࡓࡵ࡟ෑ㝤ⓗࠊᢞᶵⓗ࡞⤒Ⴀࢆࡍࡿࡇ࡜ࡶᰴ
୺࡜ࡢ㛵ಀ࡛ࡣ࡜ࡁ࡟ṇᙜ໬ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿ࡜ࡋ࡚ࡶࠊ➨୕⪅࡛࠶ࡿྲྀᘬඛ࡜ࡢ㛵ಀ࡛ࡣࠊ༢࡟༴㝤࡞ྲྀᘬࢆᙉ࠸ࡿࡔࡅ࡛ࠊ
ࡇࢀࢆྜ⌮໬ࡍࡿ᰿ᣐࡣ࡞࠸ࠖ࡜ࡍࡿࠋᏛㄝ࡟ࡣࠊᑐ➨୕⪅㈐௵࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ㔜㐣ኻᇶ‽ࡀ⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵ࡟ࠊ㔜㐣ኻᇶ‽
࡟㔜ࡡ࡚⤒Ⴀุ᩿ࡢཎ๎ࢆ㐺⏝ࡍࢀࡤࠊ⾜ࡁ㐣ࡂࡓ㈐௵㍍ῶ࡟ࡘ࡞ࡀࡿྍ⬟ᛶࢆᣦ᦬ࡍࡿࡶࡢࡀ࠶ࡿ㸦౛࠼ࡤࠊ㏆⸨ග⏨ࠗྲྀ⥾
ᙺࡢᦆᐖ㈺ൾ㈐௵ 㸦࠘୰ኸ⤒῭♫࣭1996ᖺ㸧30㡫ࠋࡶࡗ࡜ࡶࠊ㏆⸨ࡣࠊ┤᥋ᦆᐖᆺ࣭㛫᥋ᦆᐖᆺࡢ஦᱌ࡢ୧⪅࡟ࡘࡁࠊࠕྲྀ⥾ᙺ
ࡢ㈐௵ࡀཝ᱁ࡍࡂࡿࡇ࡜ࡢ࡞࠸ࡼ࠺࡟ྲྀࠊ ⥾ᙺࡢ㔜㐣ኻࢆุ᩿ࡍࡿ࡟࠶ࡓࡗ࡚⤒Ⴀࡢ≉Ṧᛶࢆ⪃៖ࡍࡿࡔࡅ࡛༑ศ࡛࠶ࡿ ࡜ࠖࡶ
㏙࡭ࡿ㸦ྠ㡫㸧㸧ࠋ 
13 Ụ㢌᠇἞㑻ࠗᰴᘧ఍♫ἲ[➨ 6∧] 㸦࠘᭷ᩫ㛶࣭2015ᖺ㸧506㡫ࠊ㯮἟ᝋ㑻ࠕྲྀ⥾ᙺࡢമᶒ⪅࡟ᑐࡍࡿ㈐௵ࠖἲ᭪᫬ሗ➨ 52ᕳ
10ྕ㸦2000ᖺ㸧25-26㡫ࠋ࡞࠾ࠊ᳃ᮏࡣࠊ㸦┤᥋ᦆᐖ࡟㛵ࡋ࡚㸧ྲྀ⥾ᙺࡢ➨୕⪅࡟ᑐࡍࡿ㈐௵࡟⤒Ⴀุ᩿ཎ๎ࡀ㐺⏝ࡉࢀࡿ࠿࡜
࠸࠺୍⯡ⓗ࡞ၥ࠸࠿ࡅ࡟ព࿡ࡣ࡞࠸࡜ࡋࠊᑐ➨୕⪅㈐௵࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠊ⤒Ⴀุ᩿ཎ๎ࢆ๓ᥦ࡟ࠊᙜヱ௵ົ᠔ᛰࡀࠕ㔜㐣ኻࠖ࡜ㄆᐃ
ࡉࢀࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊ఍♫മᶒ⪅࡜ࡢ㛵ಀ࡟࠾ࡅࡿ㐪ἲᛶࢆᇶ♏࡙ࡅࡿ࡯࡝ࡢࠕࡣ࡞ࡣࡔࡋࡉࠖࡀㄆࡵࡽࢀࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜ࡍࡿ㸦᳃
ᮏ࣭๓ᥖὀ 2ࠊ246㡫㸧ࠋ 
14 ኱ᮡㅬ ୍ࠕᙺဨࡢ㈐௵̿⤒Ⴀุ᩿ཎ๎ࡢព⩏࡜ࡑࡢᑕ⛬ Ụࠖ㢌᠇἞㑻⦅ࠗ ᰴᘧ఍♫ἲ኱⣔ 㸦࠘᭷ᩫ㛶 2࣭013ᖺ㸧ᡤ཰ࠊ334-335
㡫ࠋ 
15 ⏣୰ரࠗ఍♫ἲ 㸦࠘ᮾி኱Ꮫฟ∧఍࣭2017ᖺ㸧352㡫ࠋ 
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ࡿ఍♫ಽ⏘᫬࡟࠾ࡅࡿ฼⏝ࡢᒁ㠃࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᵝࠎ࡞㆟ㄽࡀ࡞ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋẚ㍑ἲⓗぢᆅ16࠿ࡽࡶከ
ࡃࡢᅜࡀཧ↷ࡉࢀ࡚ࡁࡓࡀࠊᮏ✏࡛ࡣࠊ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔఍♫ἲࡢࠕᨭᡶ୙⬟ྲྀᘬ㸦insolvent trading㸧ࠖ
ᅇ㑊⩏ົ࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚ࡿࠋࡇࡇ࡛ࠊࡇࡢࠕᨭᡶ୙⬟ྲྀᘬࠖᅇ㑊⩏ົࡢつᐃࢆྲྀࡾୖࡆࡿࡢࡣࠊ୺࡟௨
ୗࡢࡼ࠺࡞Ⅼࢆ㚷ࡳࠊࢃࡀᅜࡢࠕᙺဨ➼ࡢ➨୕⪅࡟ᑐࡍࡿ㈐௵ࠖ࡟ಀࢃࡿ㆟ㄽ࡟ⱝᖸࡢ⣲ᮦࢆᥦ౪ࡋ
ࡼ࠺࡜⪃࠼ࡓࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊձࠕᨭᡶ୙⬟ྲྀᘬࠖᅇ㑊⩏ົ࡟ಀࡿつᐃࡀࠊ఍♫ࡀᨭᡶ୙⬟ᒁ
㠃࡟࠾࠸࡚ᘬࡁཷࡅࡓമົ࡟ࡘ࠸࡚ࠊᙜヱ఍♫ࡢྲྀ⥾ᙺ࡟㈐௵ࢆㄢࡍࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊᐇែୖࠊἲே᱁
ྰㄆ㸦veil piercing㸧ࡢἲ⌮࡜ྠᵝࡢຠᯝࢆࡶࡓࡽࡍ࡜ㄝ᫂ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿ17ࡇ࡜ࠊղッゴࡢཎ࿌㐺
᱁ࡀΎ⟬ேࡸ┘╩ᙜᒁࡢ࡯࠿ࠊΎ⟬ேࡸ⿢ุᡤࡢチྍࢆᚓࡓሙྜࡢമᶒ⪅࡟ࡶྍ⬟࡛࠶ࡿࡇ࡜ࠊճᙜ
⩏ົࡢྲྀ⥾ᙺࡢᢠᘚ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔఍♫ἲ࡟࠾࠸࡚ᡂᩥ໬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠕ⤒Ⴀุ᩿ཎ๎ࠖ
࡜ࡢ㛵ಀࡶ㆟ㄽࡉࢀ࡚ࡁࡓ⤒⦋ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࠊ࡛࠶ࡿࠋ 
࡞࠾ࠊࢥ࢙ࣔࣥ࢘ࣝࢫἲᇦ࡟࠾࠸࡚ࠊࠕྲྀ⥾ᙺࡢമᶒ⪅ࡢ฼┈ࢆ⪃៖ࡍࡿ⩏ົࠖࡀࠊ1970ᖺ௦ࡢ࢜
࣮ࢫࢺࣛࣜ࢔ࡢุ౛18࡛ㄆࡵࡽࢀࠊࡑࢀࡀ࢖ࢠࣜࢫ࡞࡝ࢥ࢙ࣔࣥ࢘ࣝࢫἲᇦㅖᅜ࡛ཷࡅධࢀࡽࢀ࡚ࡁ
ࡓࡶࡢ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿ19ࡀࠊᮏ✏࡛ࡣࡇࢀ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ┤᥋ࡢ᳨ウᑐ㇟࡜ࡣࡋ࡞࠸20ࠋ 
 ᮏ✏ࡢ᳨ウࡢ㡰ᗎࡣ௨ୗࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢᚋࠊ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔఍♫ἲ࡟࠾ࡅࡿࠕᨭᡶ୙⬟ྲྀᘬࠖ
࡜ࡢ㢮ఝᛶࡶᣦ᦬ࡉࢀࡿ21࢖ࢠࣜࢫಽ⏘ἲ࡟࠾ࡅࡿࠕ୙ᙜྲྀᘬ㸦wrongful trading㸧ࠖ22࡟ࡘ࠸࡚ᴫほ
ࡋࡓୖ࡛ࠊϩ࡟࠾࠸࡚ࠊ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔఍♫ἲࡢࠕᨭᡶ୙⬟ྲྀᘬ ᅇࠖ㑊⩏ົࡢᴫせ࡟ࡘ࠸࡚グ㏙ࡍࡿࠋ
ḟ࡟Ϫ࡟࠾࠸࡚ࠊࠕᨭᡶ୙⬟ྲྀᘬࠖᅇ㑊⩏ົ࡟ಀࢃࡿྲྀ⥾ᙺࡢᢠᘚ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡋࠊϫ࡟࠾࠸࡚ࡇࡢ
ྲྀᘬࡢᅇ㑊⩏ົ࡜ࠕ⤒Ⴀุ᩿ཎ๎ࠖ࡜ࡢ㛵ಀࢆ᳨ウࡍࡿࠋϬࡣ⤖ㄒ࡛࠶ࡿࠋ 
 
㸰㸬࢖ࢠࣜࢫಽ⏘ἲ࡟࠾ࡅࡿࠕ୙ᙜྲྀᘬ㸦wrongful trading㸧ࠖ  
ࢃࡀᅜ࡟࠾࠸࡚ಽ⏘ᒁ㠃࡟࠶ࡿ఍♫ࡢྲྀ⥾ᙺࡢ⩏ົࡢෆᐜ࡜ࡋ࡚ࠊุ౛࣭Ꮫㄝࡀ࠶ࡆࡿࡢࡣࠊᒚ⾜
                                                  
16 ẚ㍑ἲⓗ࡟ࡣࠊമᶒ⪅࡟┤᥋ࡢᦆᐖ㈺ൾㄳồࢆㄆࡵ࡞࠸᪉ྥ࡛ࡢ❧ἲ࣭㐠⏝ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀከ࠸࡜ࡉࢀ࡚ࡁࡓ㸦బ⸨
㕲⏨ࠗྲྀ⥾ᙺಽ⏘㈐௵ㄽ 㸦࠘ಙᒣ♫࣭1991ᖺ㸧226㡫㸧ࠋ 
17 Michael Quilter, Company Law Perspectives, (3rd edn., Tomson Reuters, Sydney, 2017 ) at [33.110]; Jason Harris, 
Company Law Theories, Principles and Applications (2nd edn., LexisNexis Butterworths Australia, 2015), at 424. ࢃࡀᅜ఍
♫ἲ 429᮲ 1㡯ࡣࠊࠕἲே᱁ྰㄆࡢἲ⌮ࠖࡢ௦᭰ⓗᡭẁ࡜ࡋ࡚ᶵ⬟ࡋ࡚ࡁࡓ࡜ᣦ᦬ࡉࢀ࡚ࡁࡓ㸦౛࠼ࡤࠊ㱟⏣⠇ࠗ᪂∧ὀ㔘఍♫
ἲ㸦6㸧࠘㸦᭷ᩫ㛶࣭1987ᖺ㸧301㡫㸧ࠋ 
18 Walker v Wimborne (1976) 3 ACLR 529. 
19 Paul L. Davies and Sarah Wortington, Gower’s Principles of Modern Company Law (10th edn, Sweet & Maxwell, London, 
2016) at 219. 
20 ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔ἲ࡟࠾࠸࡚ࠊ఍♫ᙺဨࡣ┤᥋ࠊമᶒ⪅࡟ᑐࡍࡿ⩏ົࢆ㈇ࢃ࡞࠸ࡶࡢࡢࠊ఍♫ࡢ฼┈࡟࠾࠸࡚ㄔᐇ࡟⾜ືࡍࡿ
⩏ົ㸦duty to act in good faith in the interests of the company㸧ࡀ఍♫മᶒ⪅ࡢ฼┈ࢆ⪃៖ࡍࡿࡼ࠺せồࡋ࡚࠸ࡿ࡜୍⯡ⓗ࡟
⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿ࡜ࡉࢀ㸦John Farrar and Pamela Hanrahan, Corporate Governance (LexisNexis Butterworths Australia, 
2017) at [31.7]㸧ࠊࠕമᶒ⪅⪃៖ㄽ㸦consider-creditors theory㸧ࠖ࡜࿧⛠ࡉࢀࡿ㸦K M Hayne AC, ‘Directors’ Duties and Company’s 
Creditors’ (2014) 38 Melbourne University Law Review 795 at 798.㸧ሙྜࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ㏆᫬ࡢุ౛࡛࠶ࡿ The Bell 
Group Ltd (in liq) v Westpac Banking Corporation (No 9)ุỴࡣࠊձࠕᨭᡶ୙⬟≧ἣୗ࡟࠾࠸࡚ࠊ఍♫ࡢ᭱ၿࡢ฼┈࡛⾜ືࡍ
ࡿ⩏ົࡣࠊྲྀ⥾ᙺ࡟఍♫മᶒ⪅ࡢ฼┈ࢆ⪃៖࡟ධࢀࡿ⩏ົࢆㄢࡍࠊղࡋ࠿ࡋࠊ఍♫മᶒ⪅ࡢ฼┈ࢆ⪃៖࡟ධࢀࡿ⩏ົࡣࠊമᶒ⪅
࡬ࡢ⊂❧ࡋࡓ⩏ 㸦ົindependent duty㸧࡛ ࡣ࡞࠸ࠊճമᶒ⪅ࡢ฼┈ࢆ⪃៖ࡍࡿ⩏ົࡣࠊമᶒ⪅ࡢ฼┈ࡀᚲ↛ⓗ࡟᭱㧗㸦necessarily 
paramount㸧࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆព࿡ࡏࡎࠊࡑࢀࡣ≉ᐃࡢ≧ἣ࡟౫Ꮡࡍࡿࠊ࡜ࡍࡿ㸦(2008) 39 WAR 1; 70 ACSR 1; [2008] WASC 239 
at [4384]- [4450]㸧ࠋ 
21 ᘺỌ┿⏕ࠕമᶒ⪅ಖㆤࢆࡵࡄࡿྛᅜࡢ≧ἣࡢ⣲ᥥ̿༴ᶵ᫬ྲྀᘬ࡟ಀࡿྲྀ⥾ᙺࡢ㈐௵࡜ἲே᱁ࡢྰㄆࢆ୰ᚰ࡜ࡋ࡚ ⟃ࠖἼ࣮࣭ࣟ
ࢪ࣮ࣕࢼࣝ 11ྕ㸦2012ᖺ㸧259㡫ࠋ 
22 ಽ⏘᫬࡟࠾ࡅࡿྲྀ⥾ᙺࡢ⩏ົ࣭㈐௵࡜ࡢ㛵ಀ࡛ࡣࠊࢥ࢙ࣔࣥ࢘ࣝࢫἲᇦ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ࢖ࢠࣜࢫಽ⏘ἲ࡟࠾ࡅࡿ୙ᙜྲྀᘬ㈐௵
࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚ࡿ◊✲ࡀᏑᅾࡍࡿࠋ࢖ࢠࣜࢫἲ࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚ࡿ⌮⏤࡜ࡋ࡚ࠊ౛࠼ࡤࠊṊ⏣ࡣࠊձྲྀ⥾ᙺࡢ⩏ົ࣭㈐௵ࡀࠕ఍♫࡟ᑐ
ࡍࡿ⩏ົ࣭㈐௵ࠖᵓᡂࢆ᥇ࡗ࡚࠾ࡾࠊ఍♫ἲୖࡢྲྀ⥾ᙺ㈐௵࡜ಽ⏘ἲୖࡢྲྀ⥾ᙺ㈐௵ࡢ┦஫ㄪᩚࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡿಽ⏘ἲᏛ⪅࡟ࡼ
ࡾ㢖ࡾ࡟᳨ウᑐ㇟࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࠊղಽ⏘᫬࡟ࡶྲྀ⥾ᙺ࡟ᖜᗈ࠸⤒Ⴀุ᩿ࡢ⿢㔞ࢆㄆࡵ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡞᮲ᩥᵓᡂࢆ᥇ࡗ࡚࠾ࡾࠊ
ࢃࡀᅜ఍♫ἲ 429᮲ 1㡯ࡢࠕ௵ົ᠔ᛰࠖࢆྲྀ⥾ᙺࡢ⤒Ⴀุ᩿࡜㢮ఝⓗ࡟ゎ㔘࡛ࡁࡿࡇ࡜ࢆ࠶ࡆࡿ㸦Ṋ⏣࣭๓ᥖὀ 2ࠊ484㡫㸧ࠋ 
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ࡢぢ㎸ࡳࡢ࡞࠸ྲྀᘬࢆࡋ࡞࠸ࡇ࡜23ࠊ఍♫മᶒ⪅ࡢᦆᐖᣑ኱㜵Ṇ࡟ࡶ㓄៖ࡋ࡚෌ᘓྍ⬟ᛶࡸಽ⏘ฎ⌮
➼ࢆ᳨ウࡍ࡭ࡁࡇ࡜24ࠊമົ㉸㐣᫬Ⅼ௨㝆࡟ྲྀ⥾ᙺࡢ⩏ົࡢෆᐜࡀമᶒ⪅฼┈ࡢ᭱኱໬࡜࡞ࡿࡇ࡜25
࡞࡝࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊࢃࡀᅜࡢಽ⏘ἲᏛ⪅ࡀၥ㢟どࡋ࡚ࡁࡓ࡜ࡉࢀࡿࡢࡀࠊձ఍♫ࡢಽ⏘ᡭ⥆ࡀ㛤ጞࡉ
ࢀ࡚ࡶྲྀࠊ ⥾ᙺࡢᑐ➨୕⪅㈐௵ࢆ㏣ཬࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾಶู࡟മᶒᅇ཰ࢆᅗࡿࡇ࡜ࡀ⚗Ṇࡉࢀ࡚࠸࡞࠸
26ࠊղ≉ᐃࡢമᶒ⪅࡟ࡼࡾྲྀ⥾ᙺࡢᑐ➨୕⪅㈐௵㏣ཬッゴࡀಀᒓࡋ࡚࠸ࡿ㛫࡟఍♫ࡢಽ⏘ᡭ⥆ࡀ㛤ጞ
ࡉࢀ࡚ࡶࠊྠッゴࡣ୰Ṇࡉࢀࡎ⟶㈈ே࡟ࡼࡿッゴ࡬ᢎ⥅ࡉࢀ࡞࠸ࠊճࡇࡢࡓࡵࠊಽ⏘മᶒ⪅඲య࡟㈨
ࡍࡿ࡭ࡁྲྀ⥾ᙺࡢ㈈⏘ࢆ㈐௵㏣ཬࡋ࡚࠸ࡿമᶒ⪅ࡀ୸࡝ࡾ࡛ࡁ࡚ࡋࡲ࠸മᶒ⪅ᖹ➼ࡀᐖࡉࢀࡿࠊ࡜࠸
࠺Ⅼ࡛࠶ࡿ࡜ࡉࢀ࡚ࡁࡓ27ࠋࡇࢀࡽಽ⏘ἲᏛ⪅ࡀᑐ➨୕⪅㈐௵࡟ࡘ࠸࡚ࡢㄽதࢆ᥎ࡋ㐍ࡵࡿ㝿࡟ẚ㍑
ⓗከࡃཧ↷ࡋ࡚ࡁࡓ࡜ᛮࢃࢀࡿࡢࡀࠊ࢖ࢠࣜࢫ 1986ᖺಽ⏘ἲ㸦Insolvency Act 1986㸧214᮲࡟つᐃ
ࡉࢀࡿ୙ᙜྲྀᘬ㸦wrongful trading㸧つไ࡛࠶ࡿࠋ࢖ࢠࣜࢫἲ࡟࠾ࡅࡿ୙ᙜྲྀᘬࡣࠊ఍♫ࡀಽ⏘࡟ࡼ
ࡿΎ⟬࡟⮳ࡿࡇ࡜ࡀ☜ᐇ࡛࠶ࡿ᫬Ⅼ࡛ࠊΎ⟬ࢆᅇ㑊ࡍ࡭ࡁ࠶ࡽࡺࡿẁ㝵㸦every step㸧ࢆ㋃ࡴ࡭ࡁ⩏
ົࢆྲྀ⥾ᙺ࡟ㄢࡋࠊࡶࡋࡶࡑࡢ⩏ົ࡟㐪཯ࡋࡓ࡜ࡁ࡟ࡣࠊΎ⟬ẁ㝵࡟࠾࠸࡚ࠊ⿢ุᡤࡀྲྀ⥾ᙺ࡟ᑐࡋ
㐺ษ࡛࠶ࡿ࡜ุ᩿ࡍࡿΎ⟬ฟ㈨ࢆ⾜ࢃࡏࡿไᗘ࡜ࡉࢀࡿ28ࠋ 
ࡇࡢ୙ᙜྲྀᘬ㈐௵ไᗘࡢၥ㢟Ⅼ࡜ࡋ࡚ࡣ஦᱌ࡢᑡ࡞ࡉࡀᣦ᦬ࡉࢀ29ࠊࡑࡢཎᅉࡢ 1ࡘ࡜ࡋ࡚ไᗘࡀ
฼⏝࡛ࡁࡿࡢࡀΎ⟬ᡭ⥆࡟࠾࠸࡚ࡢࡳ࡛࠶ࡾࠊཎ࿌ࡶΎ⟬ே࡟㝈ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋ
ࡇࢀ࡬ࡢᑐᛂ࡜ࡋ࡚ࠊձ఍♫⟶⌮ᡭ⥆࡟࠾࠸࡚ࡶブᐖⓗྲྀᘬ࣭ ୙ᙜྲྀᘬ㈐௵ࡢ㏣ཬࢆྍ⬟࡜ࡍࡿࡇ࡜ࠊ
ղΎ⟬ே࣭⟶⌮ேࡀブᐖⓗྲྀᘬ࣭୙ᙜྲྀᘬ㈐௵࡟࠿࠿ࡿッᶒࢆጤㆡ㸦assign㸧ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺
࡟ᑐᛂࡉࢀࡓ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿ30ࠋ࡞࠾ࠊ఍♫ࡢΎ⟬ᡭ⥆ࡸ఍♫⟶⌮ᡭ⥆ࡀ⾜ࢃࢀ࡞࠸ሙྜ࡟࠾ࡅࡿྲྀ⥾
ᙺࡢ㈐௵㏣ཬ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㈐௵㏣ཬࢆ⾜࠺⪅ࡀ୙ᅾ࡜࡞ࡾ㈐௵㏣ཬࡢᐇຠᛶࡀḞࡅࡿ࡜࠸࠺ၥ㢟ࡀṧ
                                                  
23 ᭱኱ุ᫛࿴ 44ᖺ 11᭶ 26᪥Ẹ㞟 23ᕳ 11ྕ 2150㡫ࠊ⚟ᒸ㧗⿢ᐑᓮᨭ㒊ᖹᡂ 11ᖺ 5᭶ 14᪥ุࢱ 1026ྕ 254㡫ࠋ 
24 ྜྷཎ࿴ᚿࠕ఍♫ࡢ㈐௵㈈⏘⥔ᣢ࡜മᶒ⪅ࡢ฼┈ಖㆤ㸦3࣭᏶㸧ࠖ ἲᏛ༠఍㞧ㄅ 102ᕳ 8ྕ 1513㡫ࠋ 
25 㯮἟ᝋ㑻ࠕྲྀ⥾ᙺࡢമᶒ⪅࡟ᑐࡍࡿ㈐௵ࠖἲ᭪᫬ሗ 52ᕳ 10ྕ㸦2000ᖺ㸧19㡫ࠋ࡞࠾ࠊ࢔࣓ࣜ࢝ἲ࡟࠾ࡅࡿಙクᇶ㔠⌮ㄽ
࡟╔┠ࡋ᳨࡚ウࡋࡓࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࠊᱜἑ㝯ဢࠕྲྀ⥾ᙺࡢ➨୕⪅࡟ᑐࡍࡿ㈐௵࡟㛵ࡍࡿ୍⪃ᐹ㸦1㸧㸦2࣭᏶㸧ࠖ ᪩✄⏣኱Ꮫἲ◊ㄽ㞟
121ྕࠊ122ྕ㸦2007ᖺ㸧ࡀ࠶ࡿࠋᱜἑࡣࠊࡇࡢㄽ✏࡟࠾࠸࡚ࠊಙクᇶ㔠⌮ㄽ㸦఍♫ࡀᨭᡶ୙⬟࡜࡞ࡗࡓሙྜ࡟ࡣࠊᰴ୺ࡣࡶ
ࡣࡸ఍♫࡟฼┈ࢆ᭷ࡏࡎࠊ఍♫㈨⏘ࡣമᶒ⪅࡟ᑐࡍࡿᨃไಙク㸦constructive trust㸧࡜࡞ࡿ࡜ࡍࡿ⌮ㄽࠋྲྀ⥾ᙺࡣᰴ୺࡟௦ࢃ
ࡗ࡚മᶒ⪅࡟ᑐࡋ࡚⩏ົࢆ㈇࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿࡓࡵࠊ⩏ົࡢෆᐜࡶࠊ㏻ᖖࡢሙྜ࡟ࡣࠊ఍♫ࡢ㛗ᮇⓗ࡞฼┈ࢆ᭱኱໬ࡍࡿࡶࡢࡀࠊ఍
♫ࡀಽ⏘࡟⮳ࡗࡓሙྜ࡟ࡣࠊമᶒ⪅࡟㓄ศࡍࡿ࡭ࡁ఍♫㈨⏘ࡢ౯್ࢆ᭱኱໬ࡍࡿࡇ࡜࡟ኚᐜࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ㸧࡟╔┠ࡋ᳨࡚ウ
ࡍࡿࠋ 
26 ࡇࡢⅬࠊబ⸨ࡣࠊ≉ูΎ⟬ࡢࡼ࠺࡟୰❧ⓗ❧ሙ࡛఍♫ࡢ඲㈈⏘ࢆᢕᥱࡍࡿᡭ⥆ࡁᶵ㛵ࡀᏑᅾࡏࡎࠊᰝᐃᡭ⥆ࡀᚲࡎࡋࡶᶵ⬟
ࡋ࡚࠸࡞࠸ᡭ⥆࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ఍♫⮬㌟࡟ࡼࡿᦆᐖᅇ᚟ࢆᮇᚅ࡛ࡁ࡞࠸ࡇ࡜࠿ࡽࠊಶࠎࡢമᶒ⪅࡟ࡼࡿᶒ฼⾜౑ࡶࡸࡴࢆᚓ࡞࠸࡜
ࡋ࡚࠸ࡓ㸦బ⸨㕲⏨ࠕ఍♫ᩚ⌮࣭≉ูΎ⟬࡟࠾ࡅࡿ఍♫ྲྀ⥾ᙺ➼ࡢ㈐௵㏣ཬุࠖ౛ࢱ࢖࣒ࢬ 866ྕ㸦1995ᖺ㸧424㡫ࠋ 
27 Ṋ⏣࣭๓ᥖὀ 3ࠊ120㡫ࠋ 
28 ࢖ࢠࣜࢫ  ᖺಽ⏘ἲ 214᮲ࡣࠊ୙ᙜྲྀᘬ㸦wrongful trading㸧࡟ࡘ࠸࡚つᐃࡍࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊΎ⟬ேࡢ⏦❧࡚࡟ᇶ࡙ࡁࠊ
⿢ุᡤࡣࠊ୙ᙜྲྀᘬࢆ⾜ࡗࡓྲྀ⥾ᙺ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ⿢ุᡤࡀ㐺ᙜ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿ㢠ࢆ఍♫㈨⏘࡟ᣐฟࡍࡿ㈐௵ࢆ㈇࠺᪨ࢆᐉ࿌ࡍࡿࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡲࡓࠊ⿢ุᡤࡣࠊ୙ᙜྲྀᘬࢆࡋࡓ⪅࡟ᑐࡋ࡚ࠊࡑࡢ⪅ࡀ఍♫࡟ᑐࡋ࡚᭷ࡍࡿമᶒࡢຎᚋⓗྲྀᢅ࠸㸦 ᖺಽ⏘ἲ
215᮲ 4㡯㸧࠾ࡼࡧྲྀ⥾ᙺࡢ㈨᱁๤ዣ㸦1986ᖺ఍♫ྲྀ⥾ᙺ㈨᱁๤ዣἲ 6᮲㸧ࢆ࿨ࡌࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ୙ᙜྲྀᘬࢆ⾜ࡗࡓ࡜ࡉࢀ
ࡿࡢࡣࠊձ఍♫ࡀᨭᡶ୙⬟࡟ࡼࡿΎ⟬࡟ධࡗࡓࡇ࡜ࠊղ఍♫ࡢΎ⟬ᡭ⥆ࡁ㛤ጞ௨๓ࡢᨭᡶ୙⬟ࡢணぢྍ⬟᫬࡟࠾࠸࡚ࠊ఍♫ࡀᨭ
ᡶ୙⬟࡟ࡼࡿΎ⟬ࢆᅇ㑊ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿྜ⌮ⓗぢ㎸ࡳࡀ࡞࠸ࡇ࡜ࢆࡑࡢ⪅ࡀ▱ࡗ࡚࠸ࡓࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࠊᙜ↛࡟ࡑࡢࡼ࠺࡟⤖ㄽ௜
ࡅࡿ࡭ࡁ≧ἣ࡟࠶ࡗࡓࡇ࡜ࠊճᨭᡶ୙⬟ࡢணぢྍ⬟᫬࡟ࠊࡑࡢ⪅ࡀ఍♫ࡢྲྀ⥾ᙺ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࠊմᨭᡶ୙⬟ࡢணぢྍ⬟᫬࡛࠶ࡿ
࡜࠸࠼ࡿ≧ἣ࡟࡞ࡗࡓ᫬Ⅼ௨㝆ࠊ఍♫മᶒ⪅࡟ᑐࡍࡿ₯ᅾⓗ࡞ᦆኻࢆ᭱ᑠ㝈࡟࡜࡝ࡵࡿࡓࡵ࡟ᙜ↛࡟࡜ࡿ࡭ࡁᚲせ࡞ࡍ࡭࡚ࡢᡭ
ẁࢆᑾࡃࡋ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࠊ࡜࠸࠺せ௳ࡀ‶ࡓࡉࢀࡓሙྜ࡜ࡉࢀࡿ㸦Ṋ⏣࣭๓ᥖὀ 2ࠊ483㡫ࠊ㔠⃝࣭๓ᥖὀ 3ࠊ94-96㡫ࠊ
ᒾῡ࣭๓ᥖὀ 3ࠊ270-271㡫ཧ↷㸧ࠋ 
29 ୙ᙜྲྀᘬࡢ஦౛ࡣࠊ1986ᖺ࠿ࡽ 2013ᖺࡢ㛫࡟ྜィ 29஦౛ࡢࡳ࡛࠶ࡾࠊㄳồㄆᐜ஦౛ࡀ 11ࠊㄳồᲠ༷஦౛ࡀ 5ࠊᐇయุ᩿ࡀ
࡞ࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓ஦౛ࡀ 13࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺㸦Richard Williams, ‘What Can We Expect to Gain from Reforming the Insolvent 
Trading Remedy?’ (2015) 78 Modern Law Review 55 at 60㸧ࠋ 
30 ࠕ2015ᖺᑠつᶍ஦ᴗࠊ௻ᴗ࡜㞠⏝࡟㛵ࡍࡿἲ㸦Small Business, Enterprise and Employment Act 2015㸧ࠖ ࡟ࡼࡗ࡚ࠊブᐖ
ⓗྲྀᘬ࡜୙ᙜྲྀᘬࡢ⟶⌮ᡭ⥆࡬ࡢᣑ኱࡟ࡘ࠸࡚ࡣ 1986ᖺಽ⏘ἲࡢ 246ZA᮲㸦ブᐖⓗྲྀᘬ㸧ࠊ246ZB᮲㸦୙ᙜྲྀᘬ㸧࡟ࠊッᶒࡢ
ጤㆡ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ 246ZD᮲࡟ᤄධࡉࢀࡓ࡜ࡉࢀࡿ㸦Ṋ⏣࣭๓ᥖὀ 2ࠊ519㡫㸧ࠋ 
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ϩ.ࠕᨭᡶ୙⬟ྲྀᘬ㸦insolvent trading㸧ࠖ ᅇ㑊⩏ົࡢᴫせ 
㸯㸬ࠕᨭᡶ୙⬟ྲྀᘬࠖᅇ㑊⩏ົࡢつᐃ 
࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔఍♫ἲ࡟࠾࠸࡚ࡶࠊྲྀ⥾ᙺࡀࠊ఍♫ࡢࡓࡵ࡟఍♫ࡢྡ⩏ࢆࡶࡗ࡚⾜ࡗࡓྲྀᘬ࡟ࡘ࠸
࡚ࡣࠊ⮬ࡽ㈐௵ࢆ㈇࠺ࡇ࡜ࡣ࡞࠸ࡀࠊྲྀ⥾ᙺࡀ⫋ົ㐙⾜࡟㛵㐃ࡋ࡚⾜ࡗࡓブḭࡑࡢ௚୙ἲ⾜Ⅽ࡟ࡘ࠸
࡚ࡣࠊ୍⯡୙ἲ⾜Ⅽཎ๎࡟ᚑࡗ࡚ᦆᐖ㈺ൾࡢ㈐௵ࢆ㈇࠸ࠊ఍♫࡟ࡶ㈐௵ࡀ࠶ࡿሙྜࡣ㐃ᖏࡋ࡚㈐௵ࢆ
㈇࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿ࡜ࡉࢀࡿ32ࠋ 
ࡉ࡚ࠊᮏ✏ࡀ↔Ⅼࢆᙜ࡚ࡿᨭᡶ୙⬟ྲྀᘬ㸦insolvent trading㸧࡜ࡣࠊ఍♫ࡀࡑࡢമົࡢ㏉῭ࡀ࡛ࡁ
࡞࠸ࠊཪࡣࡇࢀ௨ୖമົࢆ㈇࠺࡜മົࡢ㏉῭ࡀ࡛ࡁ࡞࠸≧ែ࡟㝗ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊ᭦
࡞ࡿമົࢆ㈇ᢸࡍࡿ⾜Ⅽࢆ࠸࠺ࠋ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔఍♫ἲࡣࠊྲྀ⥾ᙺ࡟ᑐࡋࠊ఍♫ࡀᨭᡶ୙⬟ྲྀᘬࢆ⾜
࠺ࡇ࡜ࢆᅇ㑊ࡍࡿ⩏ົࢆ㈇ࢃࡏ࡚࠾ࡾࠊࡇࢀࡣ⌧⾜ 2001ᖺ఍♫ἲ࡛ࡣ 588G᮲௨ୗ࡟つᐃࡉࢀ࡚࠸
ࡿ㸦௨ୗࠊ༢࡟఍♫ἲ࡜グ㏙ࡍࡿሙྜࡣࠊ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔  ᖺ㐃㑥఍♫ἲࢆᣦࡍࠋ㸧ࠋࡇࡢᨭᡶ୙⬟
ྲྀᘬᅇ㑊⩏ົࡣࠊ఍♫മᶒ⪅ࢆಖㆤࡍࡿࡓࡵ࡟఍♫ἲࡀྲྀ⥾ᙺ࡟ㄢࡋࡓ≉ู࡞⩏ົ࡜ㄝ᫂ࡉࢀ࡚ࡁࡓ
ࠋ588G᮲ࡀつᐃࡍࡿᨭᡶ୙⬟ྲྀᘬࡢᅇ㑊⩏ົࡣࠊΎ⟬ேࠊമᶒ⪅࠶ࡿ࠸ࡣ ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔ドๆᢞ
㈨ጤဨ఍㸦ASIC: Australian Securities and Investments Commission㸧35ࡀཎ࿌࡜࡞ࡗ࡚ࠊ⿢ุᡤࡀྲྀ
⥾ᙺ࡟മົࡢ㈐௵ࢆㄢࡍࡇ࡜ࢆ࿨௧ࡍࡿࡇ࡜ࢆྍ⬟࡟ࡍࡿࠋ 
࡞࠾ࠊ⤒Ⴀ⪅ࡀ఍♫ࡢ⤒Ⴀࢆ⾜࠺ᶒ㝈ࢆ႙ኻࡋࠊእ㒊ࡢ⪅࡟ࡇࢀࡀ⛣⟶ࡉࢀࡿሙྜࡣࠊእ㒊⟶⌮
㸦external administration㸧࡜࿧⛠ࡉࢀࠊΎ⟬ࡶࡇࡢศ㢮ࡢ࠺ࡕࡢ 1 ࡘ࡛࠶ࡿࠋእ㒊⟶⌮ࡢ࠺ࡕࠊ୺
せ࡞ࡶࡢࡣձࣞࢩ࣮ࣂ࣮ࢩࢵࣉ㸦receivership㸧36ࠊղ௵ព⟶⌮㸦voluntary administration㸧37ࠊճΎ
⟬㸦winding up㸧38࡛࠶ࡿࠋ 
 ௨ୗࠕᨭᡶ୙⬟ྲྀᘬ ᅇࠖ㑊⩏ົ࡟ࡘ࠸࡚ᴫほࡋ࡚࠸ࡃࡀࠊࠕᨭᡶ୙⬟ྲྀᘬ ࡟ࠖ㛵㐃ࡍࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࠊ
                                                  
31 㔠⃝࣭๓ᥖὀ 3ࠊ99㡫ࠋ 
32 ᾉᕝ࣭๓ᥖὀ 5ࠊ162㡫ࠋ࢖ࢠࣜࢫἲ࡟࠾࠸࡚ࡶࠊྲྀ⥾ᙺࡀമᶒ⪅࡟ᑐࡋブḭ➼ࡢ୙ἲ⾜Ⅽࢆ⾜ࡗࡓሙྜ࡟ࠊമᶒ⪅ࡀ୙ἲ⾜
Ⅽ㸦tort㸧࡟ᇶ࡙ࡃᩆ῭ࢆཷࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡢࡣྠᵝ࡛࠶ࡿ㸦Davies & Wortington, above n 19, at 211㸧ࠋ 
33 ᨭᡶ୙⬟ྲྀᘬ㸦insolvent trading㸧ࡣࠊUniform Companies Acts of 1961࠿ࡽࡑࡢつᐃࡀ⨨࠿ࢀࡓࡀࠊࡑࡢᙜ᫬ࡢつไࡣẸ
஦ࡼࡾࡶฮ஦࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡢᚋࠊẸ஦ࡢつไࡀ 1982ᖺ࡟つᐃࡉࢀࠊ࠸ࡃ࡝࠿ࡢᨵṇࢆ⤒࡚௒᪥࡟⮳ࡗ࡚࠸
ࡿ࡜ࡉࢀࡿ㸦Harris, above n 17, at 424㸧ࠋ 
34 ᾉᕝ࣭๓ᥖὀ 5ࠊ162㡫ࠋࢡࣞ࢖ࢺ࣭ࣥࣘࢵࢶἲᚊ஦ົᡤࠊຍ⣡ᐶஅ࣭๓ᥖὀ 4ࠊ67㡫ࠋ 
35 ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔ࡢ఍♫ࡢ⟶㎄ᶵ㛵ࡀ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔ドๆᢞ㈨ጤဨ఍㸦ASIC: Australian Securities and Investments 
Commission㸧࡛࠶ࡿࠋASICࡣࠊ⊂❧ࡋࡓ㐃㑥ᨻᗓᶵ㛵࡛࠶ࡾࠊ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔࡟࠾࠸࡚Ⓩ㘓ࡉࢀࡿ඲࡚ࡢ఍♫ࢆ⟶㎄ࡍࡿࠋ
ࡑࡢጤဨࡣࠊ㐃㑥ᨻᗓࡢ㈈ົ኱⮧࡟ࡼࡾ㑅௵ࡉࢀࠊ㐃㑥㆟఍ࠊ㈈ົ኱⮧ཬࡧ๪኱⮧࡟ᑐࡋሗ࿌⩏ົࢆ㈇࠺ࠋASICࡢᶒ㝈ࡣࠊ఍
♫ࡢ⟶⌮┘╩ࠊ㔠⼥ᕷሙ࣭ࢧ࣮ࣅࢫࡢ⟶⌮┘╩ࠊドๆᕷሙࡢ⟶⌮┘╩࡟ศࡅࡽࢀࡿࠋࡇࢀࡽࡢ㈐ົࢆᯝࡓࡍࡓࡵ࡟ ASIC࡟ࡣࠊ
2001ᖺ఍♫ἲࡸ 2001ᖺ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔ドๆᢞ㈨ጤဨ఍ἲ㸦Australian Securities and Investments Commission Act 2001 
(Cth)㸧ࢆྵࡴ」ᩘࡢไᐃἲ࡟ࡼࡾࠊ఍♫ἲ㐪཯ࡢྲྀ⥾ࡾ㸦㐪཯ࡢ␲࠸ࡢ࠶ࡿ⾜Ⅽࡢㄪᰝࡸᚲせ᝟ሗࡢㄳồࠊẸ஦ッゴ࣭ฮ஦ッ
㏣ࢆྵࡴἲ௧ࡢᇳ⾜㸧ࠊ఍♫ἲࡢゎ㔘ࡸ⩏ົᒚ⾜࡟㛵ࡍࡿ࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥࡢసᡂ࣭බ⾲ࠊ఍♫ࡢタ❧Ⓩ㘓ࠊ఍♫Ⓩ㘓᝟ሗࡢ⟶⌮ࢆ
ྵࡴࠊᗈ⠊࡞ᶒ㝈ࡀ௜୚ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦ࢡࣞ࢖ࢺ࣭ࣥࣘࢵࢶἲᚊ஦ົᡤࠊຍ⣡ᐶஅ࣭๓ᥖὀ 4ࠊ10-11㡫㸧ࠋ 
36 ࣞࢩ࣮ࣂ࣮ࢩࢵࣉ㸦receivership㸧ࡣࠊࣞࢩ࣮ࣂ࣮㸦receiver㸧࡜࿧ࡤࢀࡿ⪅ࡀ఍♫㈨⏘࡟ᑐࡍࡿᢸಖᶒࢆ᭷ࡍࡿമᶒ⪅࡟ࡼ
ࡗ࡚㑅௵ࡉࢀࡿሙྜ࡛ࠊᙜヱമᶒ⪅ࡀᢸಖᶒ⾜౑ࡢᡭẁࡢ㸯ࡘ࡜ࡋ࡚ࠊᢸಖ㈨⏘ࡢ⟶⌮࣭ฎศࢆ⾜࠺ࡓࡵ࡟㑅௵ࡉࢀࡿ㸦ࢡࣞ࢖
ࢺ࣭ࣥࣘࢵࢶἲᚊ஦ົᡤࠊຍ⣡ᐶஅ࣭๓ᥖὀ 4ࠊ301㡫㸧ࠋ 
37 ௵ព⟶⌮㸦voluntary administration㸧ࡣࠊ◚⏘≧ែ࡟㝗ࡗࡓ఍♫࡟ࡘ࠸࡚⟶㈈ே㸦administrator㸧ࡀ௵ព࡟㑅௵ࡉࢀࠊ⤒
Ⴀ⪅࡟௦ࢃࡗ࡚఍♫ࡢ⟶⌮ࡀ⾜ࢃࢀࡿ≧ែࡢࡇ࡜࡛࠶ࡾࠊࢃࡀᅜ࡟࠾ࡅࡿẸ஦෌⏕ᡭ⥆ࡸ఍♫᭦⏕ᡭ⥆࡟┦ᙜࡍࡿᡭ⥆ࡁ࡛࠶ࡿ
࡜ࡉࢀࡿ㸦ࢡࣞ࢖ࢺ࣭ࣥࣘࢵࢶἲᚊ஦ົᡤࠊຍ⣡ᐶஅ࣭๓ᥖὀ 4ࠊ312㡫ࠋ㸧఍♫ࡀ௵ព⟶⌮ୗ࡟࠶ࡿ㛫ࠊമᶒ⪅ࡣࠊ⟶㈈ேཪ
ࡣ⿢ุᡤࡢᢎㄆ࡞ࡃ఍♫࡟ᑐࡍࡿẸ஦ッゴࡸ఍♫㈨⏘࡟タᐃࡉࢀࡿᶒ฼ࡢ⾜౑ࢆక࠺ッゴࢆᥦ㉳ࡍࡿࡇ࡜ࡀ⚗ࡌࡽࢀࠊಀᒓ୰ࡢ
ᡭ⥆ࡁࡶ୰᩿ࡉࢀࡿ㸦440D᮲(1)㡯㸧ࠋ 
38 Ύ⟬ࡣࠊ఍♫࡟Ύ⟬ே㸦liquidator㸧ࡀ㑅௵ࡉࢀࠊ఍♫ࡢ㈨⏘ࢆ⌧㔠໬ࡋࡓୖ࡛ࠊࡇࢀࢆമᶒ⪅ཬࡧᰴ୺࡟ศ㓄ࡍࡿࠋΎ⟬ࡣࠊ
ࠕ⿢ุᡤ࡟ࡼࡿΎ⟬㸦winding up by the court㸧ࠖ ࡜ࠕ௵ពΎ⟬㸦voluntary winding up㸧ࠖ ࡢ 2ࡘ࡟኱ࡁࡃศ㢮ࡉࢀࡿࠋ 
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఍♫ἲࡣࠊΎ⟬௨๓ࡢ୍ᐃࡢせ௳ࡀ‶ࡓࡉࢀࡓᙜヱ఍♫ࡢྲྀᘬ࡟ࡘ࠸࡚ࠊΎ⟬ேࡀ⿢ุᡤ࡟ᑐࡋ◚Რ
ࡍࡿࡇ࡜࡞࡝ࢆㄳồࡍࡿࠕ◚Რྍ⬟ྲྀᘬ㸦voidable transaction㸧ࠖ ࢆつᐃࡋ࡚࠸ࡿ㸦588FE᮲㸧ࡢ࡛ࠊ
ࡇࢀ࡟ࡘ࠸࡚ࡣᮏ❶ 4࡟࡚ᚋ㏙ࡍࡿࠋ 
 
㸦㸯㸧588G᮲㸦director’s duty to prevent insolvent trading by company㸧ࡢෆᐜ 
ᨭᡶ୙⬟ྲྀᘬࡢ㜵Ṇ࣭ᅇ㑊⩏ົ࡟ಀࢃࡿつᐃࡣ 588G᮲࡟つᐃࡉࢀࡿࠋࡇࡢつᐃࡣࠊྲྀ⥾ᙺ࡟ᨭᡶ
୙⬟᫬࡟ྲྀᘬࡋ࡚࠸࡞࠸࠿ྰ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࠊ఍♫ࡢ㈈ᨻ≧ἣࢆࣔࢽࢱ࣮ࡉࡏࡿ࡜࠸࠺ព࿡࡛ࡣὀព⩏ົ
㸦duty of care㸧࡜ࡶ㛵ಀࡍࡿ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿ39ࡀࠊᚋ㏙ࡍࡿࡼ࠺࡟ࠕ⤒Ⴀุ᩿ཎ๎ࠖࡑࡢࡶࡢࡀ┤᥋㐺
⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ࡞࠾ࠊᨭᡶ୙⬟ྲྀᘬࢆᅇ㑊ࡍࡿ⩏ົࡣࠊྲྀ⥾ᙺ࡟ࡢࡳㄢࡉࢀࠊ఍♫ἲࡢ
௚ࡢ⩏ົ࡜ࡣ␗࡞ࡾࠊྲྀ⥾ᙺ௨እࡢ఍♫ᙺဨ࡟ࡣ㐺⏝ࡉࢀ࡞࠸ࠋ588G ᮲࡟ࡼࡾࠊྲྀ⥾ᙺ࠿ࡽ㈺ൾࡉ
ࢀࡓ㔠㖹ࡣࠊศ㓄ࡢࡓࡵ࡟୍⯡㈨㔠㸦general fund㸧࡜࡞ࡿ40ࠋ 
 ࡉ࡚ࠊ588㹅᮲ࡀ㐺⏝ࡉࢀࡿࡢࡣḟࡢሙྜ࡛࠶ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊձᙜヱ఍♫ࡀമົࢆ㈇ࡗࡓ࡜ࡁ࡟ᙜ
ヱ఍♫ࡢྲྀ⥾ᙺ࡛࠶ࡗࡓ⪅㸦ྠ᮲(1)㡯(a)ྕ㸧ࠊղᙜヱ఍♫ࡀᙜヱമົࢆ㈇ࡗࡓ࡜ࡁᨭᡶ୙⬟㸦insolvent㸧
࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣᙜヱ఍♫ࡀᙜヱമົࢆ㈇ࡗࡓࡓࡵ࡟ᨭᡶ୙⬟࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜㸦ྠ᮲(1)㡯(b)ྕ㸧ࠊ
ճᙜヱ఍♫ࡀമົࢆ㈇ࡗࡓ࡜ࡁᙜヱ఍♫ࡀᨭᡶ୙⬟࡛࠶ࡿ࠿ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࠊമົࢆ㈇࠺ࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊ
ᨭᡶ୙⬟࡟࡞ࡿ࡛࠶ࢁ࠺࡜␲࠺ࡇ࡜㸦suspecting㸧࡟ࡘ࠸࡚ࡢྜ⌮ⓗ࡞᰿ᣐࡀ࠶ࡗࡓࡇ࡜㸦ྠ᮲(1)㡯
(c)ྕ㸧࡛ࠊ ࠶ࡿࠋ࡞࠾ࠊࡇࡢ᮲㡯࡟ヱᙜࡍࡿമົࡣุࠊ ౛࡟ࡼࢀࡤࠊձമົࡣഅⓎമ 㸦ົcontingent debt㸧
ࢆྵࡳࠊղമົࡀ⮬Ⓨⓗ࡟㸦voluntarily㸧఍♫࡟ࡼࡗ࡚㈇ࢃࢀࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸࡜
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 ࡑࡢୖ࡛ࠊḟࡢ࠸ࡎࢀ࠿ࡢ≧ἣ࡟࠶ࡿ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊྲྀ⥾ᙺࡀࠊᙜヱ఍♫ࡀമົࢆ㈇ᢸࡍࡿྲྀᘬ
ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࢆᅇ㑊ࡋ࡞࠿ࡗࡓሙྜ࡟ࡣࠊ࠿࠿ࡿ⩏ົ㐪཯࡜࡞ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊձ఍♫ࡀᨭᡶ୙⬟࡛࠶
ࡿࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࡇࢀ௨ୖമົࢆ㈇࠺࡜ᨭᡶ୙⬟࡟㝗ࡿ࡜␲࠺ࡇ࡜㸦suspecting㸧ࡢྜ⌮ⓗ࡞᰿ᣐࡀ࠶ࡿ
                                                  
39 Pamela Hanrahan, Ian Ramsay and Geof Stapledon, Commercial Applications of Company Law 2017 (OUP, South 
Melbourne, 2017) at 253. 
40 Quilter, above n 17, at [33.110]. ᾉᕝࡣࠊࡇࡢ㈐௵ࡣࠊᇶᮏⓗ࡟ࡣ఍♫ᨭᡶ୙⬟᫬࡟࠾ࡅࡿമᶒ⪅࡬ࡢᖹ➼ᘚ῭☜ಖࢆ┠ⓗ
࡜ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ࠿ࡽࠊཎ๎࡜ࡋ࡚఍♫࡟ᑐࡋ࡚ᨭᡶࡀ⾜ࢃࢀࠊࡑࢀࡀ↓ᢸಖമᶒ⪅࡟ᑐࡍࡿᘚ῭㈨㔠࡟඘ᙜࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿ
ࡶࡢ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿⅬࡀὀ┠ࡉࢀࡿ࡜ࡍࡿ㸦ᾉᕝ࣭๓ᥖὀ 5ࠊ162㡫㸧ࠋ 
41 ㏆᫬ࡢุ౛ࡀㄝ♧ࡋࡓࠕᨭᡶ୙⬟ྲྀᘬࠖᅇ㑊⩏ົ㐪཯࡟ࡘ࠸࡚ࡢㄳồせ௳ࢆᩚ⌮ࡍࡿ࡜ḟࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊձ఍
♫ࡀമົࢆ㈇ࡗࡓࡇ࡜ࠊղᙜヱ఍♫ࡀമົࢆ㈇ࡗࡓ࡜ࡁ࡟ࠊ⿕࿌ࡀᙜヱ఍♫ࡢྲྀ⥾ᙺ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜㸦588G᮲(1)㡯(a)ྕ㸧ࠊճᙜ
ヱ఍♫ࡀࡑࡢ᫬Ⅼ࡛ᨭᡶ୙⬟࡛࠶ࡗࡓ࠿ࠊࡶࡋࡃࡣࠊࡑࡢമົࢆ㈇ࡗࡓࡇ࡜࡛ᨭᡶ୙⬟࡜࡞ࡗࡓࡇ࡜㸦588G᮲(1)㡯(b)ྕ㸧ࠊմ
മົࢆ㈇ࡗࡓ᫬Ⅼ࡛ࠊ఍♫ࡀᨭᡶ୙⬟࡛࠶ࡗࡓ࠿ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣᨭᡶ୙⬟࡟࡞ࡿ࡛࠶ࢁ࠺࡜␲࠺㸦suspect㸧ࡓࡵࡢྜ⌮ⓗ࡞᰿ᣐࡀ
࠶ࡗࡓࡇ࡜㸦588G᮲(1)㡯(c)ྕ㸧ࠊյ⿕࿌ࡀࠊ఍♫ࡀമົࢆ㈇࠺ࡢࢆᅇ㑊ࡍࡿࡇ࡜࡟ኻᩋࡋࡓࡇ࡜ࠊն⿕࿌ࡀࠊ఍♫ࡀമົࢆ㈇
ࡗࡓ᫬Ⅼ࡛ࠊᨭᡶ୙⬟ࢆ␲࠺࡭ࡁ᰿ᣐࡀᏑᅾࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜࡟Ẽ௜࠸࡚࠸ࡓ㸦588G᮲(2)㡯(a)ྕ㸧ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࠊᙜヱ఍♫ࡢ≧ἣ࡟
࠾࠸࡚ࠊ఍♫࡟࠾ࡅࡿྠᵝࡢᆅ఩ࡢ㏻ᖖே㸦reasonable person㸧࡛ ࠶ࢀࡤࠊࡑࢀ࡟Ẽ௜࠸ࡓ࡛࠶ࢁ࠺ࡇ࡜㸦588G᮲(2)㡯(b)ྕ㸧ࠊ
շᙜヱമົࡀࠊ⿕࿌ྲྀ⥾ᙺ࡟ࡼࡗ࡚㈇ࢃࡉࢀࡓࡇ࡜㸦588M᮲(1)㡯(a)ྕ㸧ࠊոཎ࿌ࡀࠊ఍♫ࡢᨭᡶ୙⬟࡟ࡼࡗ࡚ࠊᙜヱമົࡢࡓ
ࡵ࡟ᦆኻࢆ⿕ࡗࡓࡇ࡜㸦ྠ 588M᮲(1)㡯(a)ྕ㸧ࠊչᙜヱᦆኻࢆ⿕ࡗࡓ᫬ࠊᙜヱമົࡢ඲࡚࠶ࡿ࠸ࡣ୍㒊ศࡀ↓ᢸಖ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜
㸦588M᮲(1)㡯(c)ྕ㸧ࠊպ఍♫ࡀΎ⟬ࡉࢀࡓࡇ࡜㸦588M᮲(1)㡯(d)ྕ㸧࡛ࠊ ࠶ࡿ㸦Re Matlic Pty Ltd (in liq) (2014) 102 ACSR 602; 
[2014] NSWSC 1342 at [49]; Edenden v Bignell [2008] NSWSC 666 at [16]; Re Matlic Pty Ltd (in liq) (2014) 102 ACSR 602; 
[2014] NSWSC 1342 at [25]㸧ࠋ 
42അⓎമົ࡜ࡣ᪤Ꮡࡢ⩏ົ࡟ᇶ࡙࠸࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࡢമົࡣ㏆࠸ᑗ᮶࡟ᨭᡶࢃࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ౛࡜ࡋ࡚ࡣಖド㸦guarantee㸧ࡀ
࠶ࡾࠊぶ఍♫ࡀᏊ఍♫ࡢ㖟⾜೉ධ࡟ࡘ࠸࡚ಖドࡍࡿࡼ࠺࡞അⓎമົࡣ 588Gࡀ㐺⏝ࡉࢀࡿࠋ 
43 ࡶࡗ࡜ࡶࠊ఍♫ࡀ㞄᥋ᆅ࡟᭷ᐖ≀㉁ࢆᨺฟࡋࠊᙜヱᅵᆅࡢᡤ᭷⪅࠿ࡽᦆᐖ㈺ൾㄳồࡉࢀࡿࡼ࠺࡞୙ἲ⾜Ⅽ࡟ᙜࡓࡿሙྜࡣࠊ
588G᮲ࡣ㐺⏝ࡉࢀ࡞࠸㸦Hanrahan, et al., above n 39, at 257㸧ࠋ࡞࠾ࠊㄢ⛯ᙜᒁ࡟ᑐࡍࡿമົࡣࠊ588G᮲ࡢᑐ㇟࡜࡞ࡿ㸦588F
᮲㸧ࠋ 
44 ࡇࡇ࡛࠸࠺ྲྀ⥾ᙺ࡟ࡣࠊࠕ஦ᐇୖࡢྲྀ⥾ᙺࠖ࠾ࡼࡧࠕᙳࡢྲྀ⥾ᙺࠖࡀྵࡲࢀࠊ఍♫⮬㌟ࡣྲྀ⥾ᙺ࡟ࡣ࡞ࢀ࡞࠸ࡀࠊᙳࡢྲྀ⥾
ᙺ࡜ࡳ࡞ࡉࢀࡿሙྜࡣ࠶ࡾ㸦Standard Chartered Bank of Australia Ltd v Antico (1995) 13 ACLC 1381; 18 ACSR 1㸧ࠊ఍♫
ࡀᙳࡢྲྀ⥾ᙺ࡜ࡳ࡞ࡉࢀᙜヱ఍♫࡟ 588G᮲ࡀ㐺⏝ࡉࢀࡿవᆅࡀ࠶ࡿ࡜ࡉࢀࡿ㸦Hanrahan, et al., above n 39, at 254-255㸧ࠋ 
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࡜ྲྀ⥾ᙺࡀㄆ㆑ࡋ࡚࠸ࡓሙྜ㸦588G᮲(2)㡯(a)ྕ㸧ࠊղᙜヱ఍♫ࡢ≧ἣ࡟࠾࠸࡚ࠊྲྀ⥾ᙺ࡜ྠᵝࡢ❧ሙ
࡟࠶ࡿࠕ㏻ᖖே㸦reasonable person㸧ࠖ ࡛࠶ࢀࡤࠊ఍♫ࡀᨭᡶ୙⬟࡛࠶ࡿࡇ࡜ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࡇࢀ௨ୖമ
ົࢆ㈇࠺࡜ᨭᡶ୙⬟࡟㝗ࡿࡇ࡜ࢆㄆ㆑ࡋࡓ࡛࠶ࢁ࠺ሙྜ㸦ྠ᮲(2)㡯(b)ྕ㸧ࠊ࡛࠶ࡿࠋᚑࡗ࡚ࠊ588㹅᮲
㐪཯࡜࡞ࡿ࠿ྰ࠿ࡣࠊྲྀ⥾ᙺࡀ୺ほⓗ࡟ᙜヱ఍♫ࡢᨭᡶ୙⬟ࢆㄆ㆑ࡋ࡚࠸ࡓ࠿ྰ࠿ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊࠕ㏻
ᖖே࡛ࠖ࠶ࢀࡤẼ࡙ࡃ࠿ྰ࠿࡟ᇶ࡙ࡃᐈほⓗ࡞ᇶ‽࡟ࡶࡼࡿ46ࠋ 
 ࡲࡓࠊ఍♫࡟ࡼࡿᨭᡶ୙⬟ྲྀᘬࡢᅇ㑊ࢆㄔᐇ࡟⾜ࢃ࡞࠿ࡗࡓྲྀ⥾ᙺࡣࠊฮ஦⨩ࡢᑐ㇟࡟ࡶ࡞ࡿ
㸦588G᮲(3)㡯㸧ࠋ 
 
㸦㸰㸧ᨭᡶ୙⬟࡜ࡑࡢ᥎ᐃつᐃ
ࡶࡋࠊᙜヱ఍♫ࡀࠊᨭᡶᮇ㝈ࡀ᮶࡚࠸ࡿമົ࡟ࡘ࠸࡚ࠊࡑࡢ඲࡚ࢆᨭᡶ࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸࡞ࡽࠊᨭ
ᡶ୙⬟࡛࠶ࡿ㸦95㸿᮲(1)㡯(2)㡯㸧ࡀࠊ᥮㔠⬟ຊࡢ୍᫬ⓗ࡞Ḟዴࡣᨭᡶ୙⬟࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆព࿡ࡋ࡞࠸࡜
ࡉࢀࡿࠋ㏆᫬ࡢุ౛ࡣࠊᨭᡶ୙⬟࡟ࡘ࠸࡚ࠊ㈚೉ᑐ↷⾲ࢸࢫࢺࡼࡾࡴࡋࢁ࢟ࣕࢵࢩࣗࣇ࣮࣭ࣟࢸࢫ
ࢺࢆ᥇⏝ࡋࠊࡇࢀ࡟ࡣᮇᚅ฼┈ࡢ⪃៖ࡶྵࡲࢀࡿ࡜ࡍࡿ48ࠋࡲࡓࠊ఍♫ࡀᨭᡶ୙⬟࡛࠶ࡿ࠿࡝࠺࠿ࡣࠊ
ၟᴗୖࡢ⌧ᐇ㸦commercial realities㸧ࡸⰋ㆑㸦common sense㸧࡟ᚑ࠸ࠊ఍♫㈈⏘࡜ࣅࢪࢿࢫࡢᛶ㉁ࢆ
ྵࡵࡓ⥲ྜ⪃៖࠿ࡽ☜࠿ࡵࡽࢀࡿ࡜ࡉࢀࡿ49ࠋࡲࡓࠊྲྀ⥾ᙺࡀࠊ఍♫ࡢ㈈ົ≧ἣࢆ⌮ゎࡍࡿࡓࡵࡢᚲ
せ࡞ࢫࢸࢵࣉࢆ࡜ࡿࡇ࡜ࡣࠊ୺࡟ࠕὀពࠊᢏ⬟࡜໅ຮࡢ⩏ົ㸦duty of care, skill and diligence㸧ࠖ㸦180
᮲(1)㡯㸧࡟ᇶ࡙ࡃ50ࡀࠊ㏆᫬ࡢุ౛ࡣࠊࡇࡢලయⓗෆᐜ࡜ࡋ࡚ࠊྲྀ⥾ᙺࡣࠊձ఍♫ࡢࣅࢪࢿࢫࡢᇶᮏ
ࢆ⌮ゎࡋࠊࡑࢀ࡟⢭㏻ࡍ࡭ࡁࡇ࡜ࠊղ఍♫ࡢᴗົάື࡟ࡘ࠸࡚༑ศ࡞᝟ሗࢆᣢࡘ≧ែࢆಖࡘ࡭ࡁࡇ࡜ࠊ
ճ᪥ᖖάືࡢヲ⣽࡞ㄆ㆑ࢆᣢࡘࡇ࡜ࡲ࡛ࡣせồࡉࢀ࡞࠸ࡀࠊ఍♫ᴗົ࡜᪉⟇ࢆ┘どࡍ࡭ࡁࡇ࡜ࠊմㄪ
ᰝ࡜఍ィሗ࿌᭩ࡢ⌮ゎ࡟ࡼࡾࠊ఍♫ࡢ㈈ົ≧ἣࡢ⢭㏻ࢆ⥔ᣢࡍ࡭ࡁࡇ࡜ࠊյྲྀ⥾ᙺࡣ┘ᰝᙺ࡛ࡣ࡞࠸
ࡶࡢࡢྲྀࡾㄪ࡭ࡢ⢭⚄㸦questioning mind㸧ࡣಖᣢࡍ࡭ࡁࡇ࡜ࠊࢆ࠶ࡆࡿ51ࠋ 
 ࡲࡓࠊ588G ᮲ࢆ㐺⏝ࡍࡿ࡟ࡘࡁࠊ఍♫ࡀᨭᡶ୙⬟࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ☜ᐃࡍࡿࡢࢆຓࡅࡿᨭᡶ୙⬟ࡢ᥎
ᐃつᐃࡀḟࡢࡼ࠺࡟つᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊձ఍♫ࡀΎ⟬ࡉࢀࡓሙྜ࡛ࠊΎ⟬㛤ጞ᫬Ⅼ௨๓ 12
ࣨ᭶ࡢ࡝ࡇ࠿ 1ࡘࡢ᫬Ⅼ࡛఍♫ࡀᨭᡶ୙⬟࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡀ❧ドࡉࢀࡓ࡞ࡽࠊᙜヱ఍♫ࡣࡑࡢ᫬Ⅼ࠿ࡽ
Ύ⟬㛤ጞ᫬Ⅼࡲ࡛ᨭᡶ୙⬟࡛࠶ࡗࡓ࡜᥎ᐃࡉࢀ㸦588E ᮲(3)㡯㸧ࠊղ286 ᮲ࡀつᐃࡍࡿ㈈ົグ㘓
㸦financial records㸧ࡢグ㘓࣭ಖᏑࡀࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࡀ❧ドࡉࢀࡓሙྜ࡟ࡣࠊᙜヱ఍♫ࡣ 286᮲㐪
཯࡛࠶ࡗࡓᮇ㛫඲యࡀᨭᡶ୙⬟࡜᥎ᐃࡉࢀࡿ㸦588E᮲(4)㡯㸧ࠋ


                                                  
45 ㏻ᖖேࡣ఍♫ࡢ㈈ົ≧ែ࡟ࡘ࠸࡚ࡢᇶᮏⓗ࡞⌮ゎ⬟ຊࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿ㏻ᖖࡢ⬟ຊࡢྲྀ⥾ᙺ࡛࠶ࡿ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦Hanrahan, et., 
above n 39, at 255㸧ࠋ 
46 Quilter, above n 17, at [33.110]. 
47 Sandell v Porter (1966) 115 CLR 666 at 670 per Barwick CJ. 
48 Re Ashington Bayswater Pty Ltd (in liq) [2013] NSWSC 1008 at [3]-[4] per Black J. 
49 Smith (in his capacity as liquidator of ACN 002 864 002 Pty Ltd (in liq) formerly known as Petrolink Pty Ltd) v Bone 
(2015) 104 ACSR 528; [2015] FCA 319 at [24]. 
50 John Farrar & Pamela Hanrahan, Corporate Governance (LexisNexis Butterworths Australia, 2017) at [31.6]. 
51 Australian Securities and Investments Commission v Healey (2011) 196 FCR 291; 83 ACSR 484; [2011] FCA 717 at 
[115]. 
52 286᮲㸦obligation to keep financial records㸧࡟࠾࠸࡚ࠊ(1)㡯ࡀࠊ఍♫ࡀࡑࡢྲྀᘬ࡜㈈ᨻ≧ែࠊ㐠⏝ᡂ⦼ࢆ┿ᐇ࡟ṇ☜ࠊබ
ṇ࡟グ㘓ࡋࠊ఍ィ┘ᰝྍ⬟࡞㈈ົグ㘓㸦financial records㸧ࢆࡘࡅࡿࡇ࡜ࢆせồࡋࠊ(2)㡯ࡀࠊࡇࢀࡢ 7ᖺ㛫ಖᏑࢆつᐃࡍࡿࠋ 
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㸦㸱㸧ྲྀ⥾ᙺࡀᨭᡶ୙⬟࡜␲࠺ྜ⌮ⓗ᰿ᣐ
ᙜヱ఍♫ࡀᨭᡶ୙⬟࡛࠶ࡗࡓ࡜ࡋ࡚ࡶࠊྲྀ⥾ᙺࡀ⮬ືⓗ࡟588G᮲ࡢ⩏ົ㐪཯࡟ヱᙜࡍࡿࢃࡅ࡛ࡣ
࡞ࡃࠊୖ㏙ࡢࡼ࠺࡟ྠ᮲(1)㡯(c)ྕ࡟ࡼࡗ࡚ࠊྲྀ⥾ᙺࡀࠊ఍♫ࡀᨭᡶ୙⬟࡛࠶ࡿࠊ࠶ࡿ࠸ࡣമົࢆ㈇
ࡗࡓࡇ࡜࡟ࡼࡾᨭᡶ୙⬟࡟࡞ࡿ࡜␲࠺ྜ⌮ⓗ࡞⌮⏤ࡀᚲせ࡜ࡉࢀࡿࠋ
ࡇࢀ࡟ࡘࡁࠊྂ࠸ุ౛ࡣࠊᨭᡶ୙⬟࡜␲࠺ྜ⌮ⓗ࡞᰿ᣐ࡜ࡣࠊࡑࢀࡀ༢࡞ࡿ᥎ 㸦speculation㸧௨
ୖࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜ࡋࠊᨭᡶ୙⬟ࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠺ࠕ⌧ᐇࡢᠱᛕࡢ☜ᐇ࡞ឤぬ㸦positive feeling of actual 
apprehension㸧ࠖ ࢆᣢࡗ࡚࠸࡞ࡃ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࡇ࡜ࢆព࿡ࡍࡿ࡜ࡋ࡚ࡁࡓࠋ㏆᫬ࡢุ౛ࡣࠊࡇࢀ࡟ࡘ
ࡁලయⓗ࡟ḟࡢࡼ࠺࡞౛♧ࢆㄝ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊձḞᦆࡢ⥅⥆ࠊղ1௨ୗࡢὶືᛶẚ⋡㸦liquidity 
ratio㸧ࠊճᮇ᪥࡟ᮍᡶ࠸ࡢ㐃㑥⛯࣭ᕞ⛯ࠊմ᪂つ೉ධࡀ⾜࠼࡞࠸࡜࠸࠺ࡼ࠺࡞㖟⾜࡜ࡢ㛵ಀᝏ໬ࠊյ
࢚ࢡ࢖ࢸ࢕࡟ࡼࡿ㈨㔠ㄪ㐩ࡢ୙⬟ࠊշᨭᡶᮇ㝈ࡀ㐣ࡂࡓᮍᡶമᶒ⪅ࡢᏑᅾࠊոඛ᪥௜ᑠษᡭࡢⓎ⾜ࡸ
ᨭᡶᣄ⤯ࡉࢀࡓᑠษᡭࡢᏑᅾࠊչ఍♫࡟ᑐࡍࡿྊႏ≧㸦summons㸧ุࠊ Ỵ㸦judgment㸧ࠊ௧≧㸦warrant㸧
ࡢฟ≧ࠊռࢱ࢖࣒࣮࡛ࣜṇ☜࡞㈈ົ᝟ሗࢆᢕᥱࡍࡿࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࡢ୙⬟ࠊ࡞࡝࡛࠶ࡿ54ࠋ 
 
㸰㸬ࠕᨭᡶ୙⬟ྲྀᘬࠖᅇ㑊⩏ົ㐪཯ࡢᖐ⤖ 
ྲྀ⥾ᙺࡢ588G᮲⩏ົ㐪཯ࡣࠊྲྀ⥾ᙺ࡬ࡢ㔠㖹㈺ൾ㸦compensation㸧ࠊẸ஦ไ⿢ࠊฮ஦⨩ࡢᖐ⤖ࢆࡶ
ࡓࡽࡍࠋ௨ୗ㡰࡟ᴫほࡍࡿࠋ࡞࠾ࠊἲேᰴ୺࡜ᨭᡶ୙⬟ྲྀᘬࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚ࡶグ㏙ࡋࡓࠋ 
 
㸦㸯㸧㔠㖹㈺ൾ㸦compensation㸧 
఍♫ࡀΎ⟬࡜࡞ࡾࠊࡑࡋ࡚ྲྀ⥾ᙺࡀ588G᮲࡟㐪཯ࡋ࡚࠸ࡿሙྜ࡟ࡣࠊ఍♫ࡢΎ⟬ேࡸമᶒ⪅ࠊ┘
╩ᶵ㛵ࡀࠊྲྀ⥾ᙺ࡟ᑐࡋ࡚㈺ൾࢆồࡵࡿッゴࢆᥦ㉳ࡍࡿࡇ࡜࡜࡞ࡿࠋ 
⿢ุᡤࡣࠊ㐪཯ࡋࡓྲྀ⥾ᙺ࡟ᑐࡋࠊᨭᡶ୙⬟ྲྀᘬࢆ⾜ࡗࡓᙜヱ఍♫ࡢᨭᡶ୙⬟࡟ࡼࡾᦆᐖࢆ⿕ࡗࡓ
↓ᢸಖമᶒ⪅ࡢᦆᐖ㢠࡜ྠ㢠ࢆ఍♫࡟ᨭᡶ࠺ࡇ࡜ࢆ࿨௧ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ㸦588J᮲(1)㡯㸧ࠊ஦ᐇୖࠊ఍
♫ࡢമົ࡟ࡘࡁྲྀ⥾ᙺ⮬㌟࡟ಶே㈐௵ࢆ㈇ࢃࡏࡿࡶࡢ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ㈐௵ࡣᇶᮏⓗ࡟ࡣ఍♫ࡢᨭ
ᡶ୙⬟᫬࡟࠾ࡅࡿമᶒ⪅࡬ࡢᖹ➼ᘚ῭☜ಖࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊཎ๎࡜ࡋ࡚఍♫࡟ᑐࡋ࡚ᨭ
ᡶ࠸ࡀ⾜ࢃࢀࠊࡑࢀࡀ↓ᢸಖമᶒ⪅࡟ᑐࡍࡿᘚ῭㈨㔠࡟඘ᙜࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿ࡜ࡉࢀࡿ55ࠋ 
ྲྀ⥾ᙺࡀᨭᡶ୙⬟ྲྀᘬࡢᅇ㑊⩏ົ࡟㐪཯ࡋࠊࡇࡢྲྀᘬࡢ⤖ᯝࠊᙜヱ఍♫ࡀΎ⟬ᡭ⥆࡟ධࡗࡓሙྜ࡟
ࡣࠊᙜヱ఍♫ࡢΎ⟬ேࡣࠊᙜヱྲྀ⥾ᙺࡀฮ஦⨩ࡸẸ஦ไ⿢ࢆཷࡅࡓ࠿࡝࠺࡟࠿࠿࠿ࢃࡽࡎࠊ↓ᢸಖമ
ᶒ⪅ࡀ⿕ࡗࡓᦆኻࡲࡓࡣᦆᐖ࡟┦ᙜࡍࡿ㢠ࢆᙜヱྲྀ⥾ᙺ࡟ᑐࡋ࡚ᦆᐖ㈺ൾㄳồࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ
㸦588M᮲(1)㡯2㡯㸧ࠋࡉࡽ࡟ࠊಶࠎࡢ↓ᢸಖമᶒ⪅ࡶࠊ఍♫ࡀΎ⟬୰࡛࠶ࡾࠊ఍♫ࡢΎ⟬ே࠿ࡽ᭩
㠃࡛ࡢྠពࢆᚓࢀࡤࠊ┤᥋ࠊྲྀ⥾ᙺ࡟ᑐࡋ࡚⮬ࡽࡢᦆᐖ㈺ൾㄳồッゴࢆᥦ㉳ࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿ
㸦588M᮲3ཬࡧ588R᮲1㸧ࠋࡲࡓࠊΎ⟬ே࠿ࡽࡢྠពࢆᚓࡎ࡜ࡶࠊ⿢ุᡤࡢチྍࢆᚓࢀࡤࠊമᶒ
⪅ࡣࠊ⮬ࡽྲྀ⥾ᙺ࡟ᑐࡋ࡚ᦆᐖ㈺ൾㄳồࡢッ࠼ࢆᥦ㉳ࡍࡿࡇ࡜ࡶ࡛ࡁࡿ㸦588T᮲㸧ࡀࠊ఍♫ࡢΎ⟬
                                                  
53 Queensland Bacon Pty Ltd v Rees㐃㑥᭱㧗⿢㸦High Court㸧ุỴ㸦(1966) 115 CLA 266 at 303㸧ࠋ 
54 Australian Securities and Investments Commission v Plymin (No 1) (2003) 46 ACSR 126; [2003] VSC 123 at [386]. 
55 ᾉᕝࠊ๓ᥖὀ 5ࠊ162㡫ࠋ 
56 Ύ⟬ேࡢྠព࡞ࡋ࡟㈺ൾㄳồッゴࢆᥦ㉳ࡍࡿሙྜࡣࠊ588S᮲࡟つᐃࡉࢀࡿΎ⟬㛤ጞ 6ࣨ᭶ᚋ࡟ྍ⬟࡜࡞ࡿമᶒ⪅ࡀΎ⟬ே࡟
ᑐࡋ࡚⾜࠺㏻▱ࢆ⾜࠺ሙྜ࡟㐺⏝ࡉࢀࡿ㸦588T᮲(1)㡯㸧ࠋΎ⟬ேࡀࡑࡢ㏻▱ࢆཷ㡿ࡋࡓᚋࠊ3ࣨ᭶ࢆ⤒㐣ࡋ࡚ࡶമᶒ⪅࡟ッゴᥦ
㉳ࡢྠពࢆ୚࠼࡞࠸ሙྜ㸦ྠ᮲(2)㡯(a)ྕ㸧࡛ࡶࠊࡇࡢᮇ㛫⤒㐣ᚋࠊ⿢ุᡤࡀッゴᥦ㉳ࢆチྍࡋࡓሙྜ㸦ྠ᮲(2)㡯(b)ྕ㸧࡟ྍ⬟
࡜࡞ࡿࠋΎ⟬ேࡣࡇࡢ 3ࣨ᭶ࡢ㛫࡟മᶒ⪅ࡀ┤᥋ッゴࢆᥦ㉳ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ྠࠊ ពࡋ࡞࠸⌮⏤ࢆグ㍕ࡋࡓ᭩㠃ࢆമᶒ⪅࡟୚࠼
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ேࡀྲྀ⥾ᙺ࡟ᑐࡋ࡚ッ࠼ࢆᥦ㉳ࡋ࡚࠸ࡿሙྜ࡟ࡣࠊッ࠼ࢆᥦ㉳ࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸㸦588U᮲(1)㡯㸧ࠋ
 
㸦㸰㸧Ẹ஦ไ⿢࣭ฮ஦⨩ 
588G᮲(2)㡯ࡣẸ஦⨩㸦civil penalty㸧᮲㡯࡛࠶ࡾࠊྲྀ⥾ᙺࡀࡇࢀ࡟㐪཯ࡋࡓሙྜࡣࠊ⿢ุᡤࡣḟࡢ
࿨௧ࢆࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊձᣦᐃࡉࢀࡓᮇ㛫࡟ࡘ࠸࡚ᙜヱ఍♫ࡢྲྀ⥾ᙺࡢ㈨᱁๤ዣ㸦206C
᮲㸧ࠊղ᭱㧗200,000ࢻࣝࡢ㐣ᩱ࡛࠶ࡿ㸦1317G᮲㸧ࠋ 
ࡲࡓࠊྲྀ⥾ᙺࡀ588G᮲㐪཯ࡢሙྜࠊ఍♫ࡀമົࢆ㈇࠺ࡢࢆᅇ㑊ࡋ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ྲྀ⥾ᙺࡀ
୙ㄔᐇ㸦dishonest㸧࡛࠶ࡗࡓሙྜࡣࠊASICࡣฮ஦⨩ࡀྲྀ⥾ᙺ࡟ㄢࡉࢀࡿࡼ࠺ồࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ
㸦588G᮲(3)㡯㸧ࠋࡇࡢฮ஦⨩ࡣ᭱㧗360,000ࢻࣝࡢ⨩㔠ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ᭱㧗5ᖺࡢ⚗ᅛࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࡑࢀࡽࡀ
ే⛉ࡉࢀࡿࠋࡲࡓࠊ588G᮲(3)㡯࡟ࡘࡁࠊฮ஦⨩ࢆㄢࡋࡓ⿢ุᡤࡣࠊ఍♫ࡢᨭᡶ୙⬟࡟ࡼࡾᦆᐖࢆ⿕
ࡗࡓ↓ᢸಖമᶒ⪅ࡢᦆᐖ㢠࡜ྠ㢠ࢆ఍♫࡟ᨭᡶ࠺ࡼ࠺ྲྀ⥾ᙺ࡟࿨௧ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㸦588K᮲㸧ࠋ 
 
㸦㸱㸧ἲேᰴ୺࡜ᨭᡶ୙⬟ྲྀᘬ 
 ᭷㝈㈐௵ᰴᘧ఍♫㸦company limited by shares㸧ࡢᰴ୺ࡀࠊᰴᘧᘬཷ㢠ࢆ㉸࠼࡚㈐௵ࢆ㈇ࢃ࡞࠸ࡢ
ࡀཎ๎࡛࠶ࡿࡢࡣᙜ↛࡛࠶ࡿࡀࠊ఍♫ࡀᨭᡶ୙⬟ྲྀᘬࢆ⾜ࡗࡓሙྜ࡟ࡣࠊἲேᰴ୺ࡀ㈺ൾ㈐௵ࡢᑐ㇟
࡜࡞ࡾ࠼ࡿࠋḟࡢ᮲௳࡟ヱᙜࡍࡿሙྜ࡟ࡣࠊΎ⟬ேࡣࠊᮏ᮶఍♫ࡀ㈇ᢸࡍ࡭ࡁᦆᐖ㈺ൾࢆᙜヱ఍♫ࡢ
ἲேᰴ୺࡟ᑐࡋ࡚ㄳồࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㸦588V ᮲ࠊ588W ᮲㸧ࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊձἲேᰴ୺ࡀᙜヱ఍♫ࢆ
ᨭ㓄ࡋ࡚࠾ࡾࠊᙜヱ఍♫ࡀᨭᡶ୙⬟≧ែ࡟࠶ࡿࡇ࡜ࠊཪࡣᨭᡶ୙⬟≧ែ࡜࡞ࡿࡇ࡜ࢆᐇ㝿࡟Ẽ௜࠸࡚
࠸ࡓ࠿ࠊẼ௜ࡃ࡭ࡁ࡛࠶ࡗࡓ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊ఍♫ࡀᨭᡶ୙⬟ྲྀᘬࢆ⾜ࡗࡓࠊղ఍♫ࡢᨭᡶ୙⬟ྲྀᘬ
ࡢ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ࠊᙜヱ఍♫ࡀΎ⟬ࡉࢀࡿ࡟⮳ࡗࡓࠊճᨭᡶ୙⬟ྲྀᘬ࡟࠾ࡅࡿമᶒ⪅ࡀ఍♫ࡢ㈨⏘ࡢ඲࡚
࠶ࡿ࠸ࡣ୍㒊࡟ᢸಖᶒࢆタᐃࡋ࡚࠾ࡽࡎࠊᨭᡶ୙⬟ྲྀᘬ࡟ࡼࡾᦆኻࢆ⿕ࡗࡓࠊࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
௨ୖࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊぶ఍♫ࡣࠊᏊ఍♫ࡢ㈈ົ≧ἣࢆ┘どࡋࠊᏊ఍♫ࡀᨭᡶ୙⬟ྲྀᘬࢆ⾜ࢃ࡞࠸ࡼ࠺࡟
ὀពࢆᡶ࠺ࡇ࡜ࡀᚲせ࡜࡞ࡿ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿ57ࠋ 

㸱㸬ࠕᨭᡶ୙⬟ྲྀᘬࠖᅇ㑊⩏ົ᮲㡯࡟ಀࢃࡿᐇド◊✲ 
ࠕᨭᡶ୙⬟ྲྀᘬࠖࡢᐇド◊✲ࡣከࡃࡣ࡞࠸ࡼ࠺࡛࠶ࡿࡀࠊࡇࡇ࡛ࡣⴭྡ࡜ᛮࢃࢀࡿ 2000ᖺ௦ึ㢌
ࡢ Jamesࡽࡢᐇド◊✲58ࢆᴫほࡍࡿࠋࡇࡢ◊✲ࡣ 2004ᖺึ㢌ࡲ࡛ࡢᨭᡶ୙⬟ྲྀᘬ࡟ಀࢃࡿ 103௳ࡢ
ุ౛ࢆᑐ㇟࡜ࡍࡿࠋ 
ᨭᡶ୙⬟ྲྀᘬ᮲㡯㸦insolvent trading provisions㸧ࡣࠊ1961ᖺ఍♫ἲ㸦Companies Act 1961㸧࡛ᑟ
ධࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊࡇࡢ◊✲࡟ࡼࢀࡤ 1960ᖺ௦࡟ࡣ⿢ุ౛ࡣᏑᅾࡋ࡞࠸ࠋ1970ᖺ௦࡟ 10ࡢ஦
౛ࡀࠊ1980ᖺ௦࡟ࡣ 16ࡢ஦౛ࡀ࠶ࡗࡓࡀࠊ1990ᖺ௦࡟ࡣ 62஦౛࡟ᛴቑࡋࡓ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ
2000 ᖺ௨㝆ࡢุỴᩘࡣ㕌໬ࡋࠊ2004 ᖺึ㢌ࡲ࡛࡟ 15 ஦౛࡟࡜࡝ࡲࡗ࡚࠸ࡿ࡜ࡉࢀࡿ59ࠋࡇࡢᐇド
                                                                                                                                                  
㸦ྠ᮲(3)㡯(a)ྕ㸧ࠊമᶒ⪅ࡣ⿢ุᡤ࡟ࡇࢀࢆᥦฟࡋ㸦ྠ᮲(3)㡯(c)ྕ㸧⿢ุᡤࡀࡇࡢ⌮⏤ࢆ⪃៖ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿ㸦ྠ᮲(3)㡯(d)ྕ㸧ࠋ 
57 ࢡࣞ࢖ࢺ࣭ࣥࣘࢵࢶἲᚊ஦ົᡤࠊຍ⣡ᐶஅ࣭๓ᥖὀ 4ࠊ94㡫ࠋ 
58 Paul James, Ian Ramsay and Polat Siva, Insolvent Trading: An Empirical Study, Centre for Corporate Law and 
Securities Regulation, The University of Melbourne, 2004. 
59 Ibid at 24. ㏆ᖺࡶࡇࡢഴྥࡣྠᵝࡢࡼ࠺࡛࠶ࡾࠊ2011ᖺ࡟ࡣࠊᨭᡶ୙⬟ྲྀᘬ࡟ಀࢃࡿ⿢ุᡤࡢ㈺ൾ࿨௧ࡣ 1ࡘࡶ↓࠿ࡗࡓ࡜
ࡉࢀࡿ㸦Harris, above n 17, at 425㸧ࠋ 
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◊✲ࡢᴫせࢆࡳࡿ࡜௨ୗࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
 
ձ஦౛ࡢ௳ᩘࡑࡢࡶࡢࡣከࡃ࡞࠸ࡶࡢࡢࠕᨭᡶ୙⬟ྲྀᘬ ࡟ࠖಀࢃࡿッゴࡢᅽಽⓗከࡃ㸦⣙ 75%㸧࡛ ࠊ
⿕࿌ࡣᨭᡶ୙⬟ྲྀᘬ࡟࠾ࡅࡿ㈐௵ࡀ࠶ࡿ࡜ุ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ60ࠋ 
ղ⿕࿌ࡀᨭᡶ࠸ࢆ࿨ࡌࡽࢀࡓ㈺ൾ㔠㢠ࡣࡉࡲࡊࡲ࡛࠶ࡿࡀࠊ᭱኱㈺ൾ㔠㢠ࡣ⣙ 9,670୓㸦࣮࢜ࢫࢺ
ࣛࣜ࢔㸧ࢻ࡛ࣝࠊ᭱ᑠ㈺ൾ㢠ࡣ⣙ 517ࢻ࡛ࣝ࠶ࡗࡓࠋᖹᆒ㈺ൾ㔠㢠ࡣࠊ⣙ 170୓ࢻ࡛ࣝࠊ୰ኸ್ࡢ
㈺ൾ㔠㢠ࡣ⣙ 110,600ࢻ࡛ࣝ࠶ࡗࡓ61ࠋ 
ճ⿕࿌ྲྀ⥾ᙺࡽ࡟ᑐࡋ࡚ࡣࠊ⿢ุᡤࡀࠊ㈺ൾ㔠ᨭᡶ࠸࡟ຍ࠼࡚ࠊ୍ᐃᮇ㛫ࡢ㈨᱁๤ዣࡸ⛉ᩱ࣭⨩㔠
ࢆㄢࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡀࠊࡇࡢࡼ࠺࡞࿨௧ࡀㄢࡉࢀࡓࡇ࡜ࡣᑡ࡞ࡃࠊ7 ஦౛࡟࡜࡝ࡲࡿࠋࡇࡢ࠺ࡕࠊ
㈨᱁๤ዣࡣ 2஦౛ࡢࡳ࡛࠶ࡾࠊ஦౛ࡢ 1ࡘࡣࠊ3ྡࡢྲྀ⥾ᙺ࡟ᑐࡋ࡚⤒Ⴀάືࡀ⚗Ṇࡉࢀࡓࡀࠊᙜ
ヱ⚗Ṇᮇ㛫ࡣࡑࢀࡒࢀ 4ᖺࠊ7ᖺࠊ10ᖺ࡛࠶ࡗࡓࠋࡶ࠺ 1ࡘࡢ஦౛࡛ࡣ⚗Ṇᮇ㛫ࡣ 12ᖺ࡛࠶ࡗࡓ
62ࠋ 
մᨭᡶ୙⬟ྲྀᘬࡀ⾜ࢃࢀࡓ࡜ࡉࢀࡿ఍♫ࡢ⣙ 91%ࡣ㠀බ㛤఍♫㸦private company㸧࡛࠶ࡾࠊබ㛤
఍♫㸦public company㸧ࡣ⣙ 8%࡛࠶ࡿ㸦⣙ 1%ࡣ୙᫂㸧63ࠋ 
յᨭᡶ୙⬟ྲྀᘬࡢⓎ⏕⋡ࡀ᭱ࡶ㧗࠸ᴗ✀ࡣᘓタᴗ࡛ࠊ඲஦౛ࡢ⣙22%ࢆ༨ࡵࠊḟࡀᑠ኎ᴗࡢ⣙17%ࠊ
〇㐀ᴗࡢ⣙ 17%࡛࠶ࡿ64ࠋ 
նᨭᡶ୙⬟ྲྀᘬ࡟ಀࢃࡿッゴࡢᑐ㇟ࡣࠊ୍⯡࡟᪥ᖖᴗົ࡟ᦠࢃࡿ executive director࡟ᑐࡋ࡚ᥦ㉳
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋྲྀ⥾ᙺࡢࢱ࢖ࣉࡀ୙࡛᫂࠶ࡿ஦౛ࢆ㝖࠸ࡓ๭ྜ࡛ࡣࠊexecutive director࡟ᑐࡋ࡚ᥦ
㉳ࡉࢀࡓࡶࡢࡀ⣙ 55%ࠊnon-executive director࡟ᑐࡋ࡚ᥦ㉳ࡉࢀࡓࡶࡢࡀ⣙ 22%ࠊྲྀ⥾ᙺ఍ࡢ㆟
㛗࡛࠶ࡿ chairman࡟ᑐࡍࡿࡶࡢࡀ⣙ 4%࡛࠶ࡗࡓ65ࠋ 
շᨭᡶ୙⬟ྲྀᘬ࡛࠶ࡿࡓࡵ࡟ࡣ఍♫ࡀമົࢆᘬࡁཷࡅ࡚࠸࡞ࡃ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࡀࠊ஦౛ࡢ⣙ 64%ࡢ
മົࡣᙜヱ఍♫࡟ࡼࡿၟရ࠶ࡿ࠸ࡣࢧ࣮ࣅࢫࡢ㉎ධ࡟㛵㐃ࡋ࡚࠸ࡓࠋ⣙ 8%ࡀ㖟⾜ࡸ㔠⼥ᴗ⪅࠿ࡽ
ࡢമົࠊ⣙ 5%ࡀᙜヱ఍♫࡟ࡼࡿᰴᘧࡢ㉎ධ࡛࠶ࡗࡓ66ࠋ 
ոᨭᡶ୙⬟ྲྀᘬࡢ஦౛࡟ಀࢃࡿᢠᘚࡣ௨ୗࡢϪ❶᳨࡛ウࡍࡿࡀ⌧⾜ἲ࡛ࡣ 558H ᮲࡟つᐃࡉࢀ࡚
࠸ࡿࠋ஦౛࡟࠾ࡅࡿ⿕࿌ࡢ⣙ 63%ࡀࠊᢠᘚࡀ㐺⏝ࡉࢀ࠺ࡿ࡜␗㆟ࢆၐ࠼ࡓࡀࠊࡇࡢ࠺ࡕࡢ⣙ 75%
ࡣࡇࢀ࡟ᡂຌࡋ࡚࠸࡞࠸67ࠋ 
չྲྀ⥾ᙺ࡟ᑐࡍࡿᨭᡶ୙⬟ྲྀᘬ࡟ಀࢃࡿッゴࡢከࡃ㸦⣙ 60%㸧ࡣࠊ఍♫മᶒ⪅࡟ࡼࡗ࡚࡞ࡉࢀ࡚࠸
ࡿࠋࡲࡓࠊ஦౛ࡢ⣙ 17%ࡀ ASIC ➼ࡢ┘╩ᙜᒁ࡟ࡼࡿᥦ㉳࡛ࠊ఍♫ࡢΎ⟬ே࡟ࡼࡿᥦ㉳ࡣ⣙ 16%
࡛࠶ࡿ68ࠋ 
                                                  
60 Ibid at 20㸦⿕࿌ࡀ」ᩘࡢሙྜࡣࠊ1ྡ࡛ࡶ㈐௵ࡀ࠶ࡿ࡜ࡉࢀࢀࡤࠕ㈐௵࠶ࡾࠖ࡜ࡋ࡚࢝࢘ࣥࢺࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸧ࠋ 
61 Ibid at 21. 
62 Ibid at 23. 
63 Ibid at 24. ࡞࠾ࠊබ㛤఍♫㸦public company㸧ࡣࠊࠕ㠀බ㛤఍♫࡛ࡣ࡞࠸఍♫ ࡜ࠖᐃ⩏ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦9᮲㸧ࠋ㠀බ㛤఍♫㸦private 
company㸧ࡣࠊᙜヱ఍♫ཬࡧࡑࡢᏊ఍♫ࡢᚑᴗဨ௨እࡢᰴ୺ࡀ 50ྡࢆ㉸࠼ࡿࡇ࡜ࡀ⚗Ṇࡉࢀ㸦113᮲(1)㡯㸧ࠊᢞ㈨ᐙ࡬ࡢ᝟ሗ
㛤♧ࡀ⩏ົ௜ࡅࡽࢀࡿ㈨㔠ㄪ㐩ࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡞࡝ࡀ⚗ࡌࡽࢀࡿ㸦ྠ᮲(3)㡯㸧ࡀࠊබ㛤఍♫࡜ẚ㍑ࡍࡿ࡜㐺⏝ࡉࢀࡿ఍♫ἲୖࡢつ
ᐃࡀᑡ࡞࠸㸦ࢡࣞ࢖ࢺ࣭ࣥࣘࢵࢶἲᚊ஦ົᡤࠊຍ⣡ᐶஅ࣭๓ᥖὀ 4ࠊ16-17㡫㸧ࠋ 
64 Ibid at 27. 
65 Ibid at 29. 
66 Ibid at 32. 
67 Ibid at 32-34 
68 Ibid at 35-36. ᨭᡶ୙⬟ྲྀᘬ࡟ಀࢃࡿ᮲㡯ࡣࠊᙜึࡣฮ஦࡟ಀࢃࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࡓࡵཎ࿌ࡣ┘╩ᙜᒁࡢࡳ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ1993
ᖺࡼࡾΎ⟬ேࡀཎ࿌࡜࡞ࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸦Ibid at 34㸧ࠋ 
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  
Harris ࡣࠊୖグࡢࡼ࠺࡞ࠕᨭᡶ୙⬟ྲྀᘬࠖ࡟ಀࢃࡿッゴ஦౛ࡢᑡ࡞ࡉ࡟ࡘ࠸࡚ࠊձമᶒ⪅࡟ࡼࡿ
ッゴࡣࠊẚ㍑ⓗ⡆༢࡞஦౛࡛ࡶ 100,000ࢻࣝ௨ୖࡢ㈝⏝ࡀ࠿࠿ࡿࡓࡵࠊ㈺ൾ㔠㢠࡜ࡢවࡡྜ࠸࡛ッゴ
ᥦ㉳ࡢㄏᅉࡀ࡞࠸ྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠊղ㈺ൾㄳồ࡟ᡂຌࡋࡓ࡜ࡋ࡚ࡶࠊ୰ᑠ௻ᴗࡢྲྀ⥾ᙺࡀಶேಖド࡟ࡼ
ࡗ࡚᪤࡟ᨭᡶ࠺㈨⏘ࢆ࡯࡜ࢇ࡝ᣢࡗ࡚࠸࡞࠸ྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠊ࡜࠸࠺Ⅼࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿ69ࠋ 
 
㸲㸬◚Რྍ⬟ྲྀᘬ㸦voidable transaction㸧 
ࠕᨭᡶ୙⬟ྲྀᘬࠖ࡟㛵㐃ࡍࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࠕ◚Რྍ⬟ྲྀᘬ㸦voidable transaction㸧ࠖ ࡀ࠶ࡿࠋΎ⟬ே
ࡣࠊᙜヱ఍♫ࡀΎ⟬௨๓࡟⾜ࡗࡓ୍ᐃࡢせ௳ࡀ‶ࡓࡉࢀࡓྲྀᘬ࡟ࡘࡁࠊ␗㆟⏦❧࡚ࡀ࡛ࡁࠊ⿢ุᡤࡣ
ࡇࢀࢆ◚Რࡍࡿࡇ࡜ࡸࠊ㔠㖹ࡢ఍♫࡬ࡢ㏉㑏ࢆྵࡴ࿨௧ࢆⓎࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㸦588FF᮲㸧ࠋࡇࡢྲྀ
ᘬࡀࠕ◚Რྍ⬟ྲྀᘬ࡛ࠖ࠶ࡿ㸦588FE᮲㸧70ࠋ௨ୗ࡟୍ぴ⾲࡜ࡋ࡚♧ࡍ71ࠋ 
 
 
ྲྀᘬෆᐜ ㄳồྍ⬟࡞ྲྀᘬ᫬Ⅼ ヱᙜ᮲ᩥ 
ձ ᨭᡶ୙⬟ྲྀᘬ72 㛵㐃㐳ཬ᪥73ࡢ 6 ࣨ᭶๓࠿ࡽΎ
⟬ᡭ⥆㛤ጞ᪥ࡲ࡛ࡢᮇ㛫 
588FE᮲(2)㡯 
ղ 㠀ၟᴗⓗྲྀᘬ74࡛ࡶ࠶ࡾࠊ࠿
ࡘᨭᡶ୙⬟ྲྀᘬ࡛ࡶ࠶ࡿࡶ
ࡢ 
㛵㐃㐳ཬ᪥ࡲ࡛ࡢ 2ᖺ㛫 588FE᮲(3)㡯 
ճ ྲྀᘬ┦ᡭඛࡀ఍♫ࡢ㛵ಀ⪅
࡛࠶ࡿᨭᡶ୙⬟ྲྀᘬ 
㛵㐃㐳ཬ᪥ࡲ࡛ࡢ 4ᖺ㛫 588FE᮲(4)㡯 
մ മᶒ⪅ࡀ఍♫࡟ᑐࡋ࡚᭷ࡍ
ࡿᶒ฼ࢆᾘ⁛ཪࡣไ㝈ࡍࡿ
ࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚⾜ࢃࢀࡓ
ᨭᡶ୙⬟ྲྀᘬ 
㛵㐃㐳ཬ᪥ࡲ࡛ࡢ 10ᖺ㛫 588FE᮲(5)㡯 
յ ୙බᖹ࡞㈚௜75 Ύ⟬ᡭ⥆㛤ጞ᪥௨๓ࡢ඲࡚ࡢᮇ
㛫 
588FE᮲(6)㡯 
                                                  
69 Harris, above n 17, at 425. 
70 ෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࢡࣞ࢖ࢺ࣭ࣥࣘࢵࢶἲᚊ஦ົᡤࠊຍ⣡ᐶஅ࣭๓ᥖὀ 4ࠊ358-363㡫ࡀヲࡋ࠸ࠋ 
71 ୍ぴ⾲ࡣࠊFarrar & Hanrahan, above n 20 at [31.15] Table 31.1ࢆᇶ࡟ࢡࣞ࢖ࢺ࣭ࣥࣘࢵࢶἲᚊ஦ົᡤࠊຍ⣡ᐶஅ࣭๓ᥖὀ
4ࠊ359-360㡫ࡢ⾲ࢆཧ↷ࡋ࡚సᡂࡋࡓࠋ 
72 ࠕᨭᡶ୙⬟ྲྀᘬ㸦insolvent transaction㸧ࠖ ࡣࠊࠕ୙බᖹ࡞ඃ㐝㸦unfair prejudice㸧ࠖ ࡲࡓࡣࠕ㠀ၟᴗⓗྲྀᘬ㸦uncommercial 
transaction㸧ࠖ ࡟ヱᙜࡋࠊ࠿ࡘࠊ఍♫ࡀᨭᡶ୙⬟≧ែ࡟࠶ࡿᮇ㛫࡟ྲྀᘬࢆ⾜࠺ሙྜࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࠊྲྀᘬࡀ⾜ࢃࢀࡓࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚఍
♫ࡀᨭᡶ୙⬟࡟㝗ࡿሙྜࡀヱᙜࡍࡿ㸦588FC᮲(1)㡯㸧ࠋ 
73 㛵㐃㐳ཬ᪥㸦relation-back day㸧ࡣࠊཎ๎࡜ࡋ࡚ࠊΎ⟬ࡀ㛤ጞࡉࢀࡓ࡜ࡳ࡞ࡉࢀࡿ᪥ࢆ࠸࠺㸦91᮲㸧ࠋ 
74 ࠕ㠀ၟᴗⓗྲྀᘬ㸦uncommercial transaction㸧ࠖ ࡣࠊྲྀᘬࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚఍♫ࡀᚓࡿ฼┈ࠊྲྀᘬࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚఍♫
ࡀ⿕ࡿ୙฼┈ࠊྲྀᘬࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ྲྀᘬ┦ᡭࡀᚓࡿ฼┈࡞࡝ࢆ⪃៖ࡍࢀࡤࠊᙜヱ఍♫ࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠕ㏻ᖖே࡛ࠖ࠶ࢀࡤ㏻
ᖖࡣᐇ⾜ࡋ࡞࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿྲྀᘬ࡛࠶ࡿ㸦588FB᮲(1)㡯㸧ࠋ 
75 ࠕ୙බᖹ࡞㈚௜㸦unfair loan㸧ࠖ ࡣࠊ఍♫࡟ᑐࡍࡿ㈚௜࡟ࡘ࠸࡚ࠊࡑࡢ฼ᜥ࣭ᡭᩘᩱࡀ୙ᙜ࣭ἲእ࡞㸦extortionate㸧ሙྜࢆ
࠸࠺㸦588FD᮲(1)㡯㸧ࠋ 
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ն ୙ྜ⌮࡞ྲྀ⥾ᙺ㛵㐃ࡢྲྀᘬ
76 
㛵㐃㐳ཬ᪥ࡲ࡛ࡢ 4ᖺ㛫 588FE᮲㸦6A㸧㡯 
շ ఍♫ࡀ௵ព⟶⌮ୗ࡟࠶ࡾࠊ
ᙜヱྲྀᘬࡀ⟶㈈ேࡢุ᩿࡛
⾜ࢃࢀ࡞࠿ࡗࡓ୙බᖹ࡞ඃ
㐝77࣭ 㠀ၟᴗⓗྲྀᘬ࣭୙බᖹ
࡞㈚௜࣭୙ྜ⌮࡞ྲྀ⥾ᙺ㛵
㐃ྲྀᘬ 
఍♫ࡢ௵ព⟶⌮ࡢ㛤ጞ᪥࠿ࡽΎ
⟬ᡭ⥆㛤ጞ᪥ࡲ࡛ࡢᮇ㛫 
588FE᮲(2A)-(2B)㡯 
 
ࠝᮍ᏶ࠞ 
 
                                                  
76 ࠕ୙ྜ⌮࡞ྲྀ⥾ᙺ㛵㐃ࡢྲྀᘬ㸦unreasonable director-related transaction㸧ࠖ ࡣࠊᙜヱྲྀ⥾ᙺࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊࡑࡢ㏆ぶ⪅ࠊࡑࡢ
௦⌮ேࡶྵࡲࢀࡿࠋ 
77 ࠕ୙බᖹ࡞ඃ㐝㸦unfair prejudice㸧ࠖ ࡣࠊ఍♫࡜മᶒ⪅ࡀྲྀᘬࡢᙜ஦⪅࡛࠶ࡾࠊᙜヱ఍♫ࡀᙜヱമᶒ⪅࡟㈇ࡗ࡚࠸ࡿ↓ᢸಖമ
ົ࡟ࡘ࠸࡚ࠊࡑࡢྲྀᘬ࡟ࡼࡾᮏ᮶ᙜヱമᶒ⪅ࡀΎ⟬᫬࡟ド࡛᫂ࡁࡿമᶒࢆୖᅇࡿ฼┈ࢆമᶒ⪅ࡀᚓࡿ⤖ᯝ࡜࡞ࡿྲྀᘬࢆ࠸࠺
㸦588FA᮲(1)㡯㸧ࠋ 
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